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' : ¡ Me habí̂  
de nado; ^ 
»- pero no es i 
Bra—dice 
s le ohli¿J 
esíl̂ e es más 
''o do un ratol 
dos las notas! 
conocido... i 
i voz destaíjí 
e al tAcoiieo. ¡ 
'•nos todos coifl 
i ' ' " " . Uinidam 
ii'pt.istn. Yo. [«i 
t i oT>i|)X>iS di cm 
mín-nniireo ntei 
iwinciv.ií. 
(k la Ciiiz ' l 
En «El Debate», llegado en oí r á p i d o , encontramos el s igu í ante sucl-
cme por sí solo so comenta: ' 
BÜiia vez más el corrosi-onsal en M a d r i d del « J o u r n a l dos Del.ais» no 
estado a la al tura d."l |i"ri..,d¡c(» para el que escribe. 
La parcialidad de monsbmv L e a n d r o se d e m o s t r ó de modo i r rebat i -
Iblc rocieatciuente, cuaudo ( 'es i ia tural iz í ) la realidad de un debate, sosíe-
luido en el Senado entro el gen o ra l A l i a n y el entonces min is t ro de Esla-
KrSpñor González Uontoria . K l correspons;.! del i.eri.'.dico f rancés dio 
Eusilta del atiiqnc del general Ali 'au, y |)rescimlii i de la vicloriusa coulra-
LíniKsivii del sei-iDi' ( . u n z á b ^ lb )n lo r í ; i . Con parle de la verdad indujo a 
Ifepr ¡i sus lectores. 
Aliora tergiversa e interpreta f a n á t i c a m e n t e las cansas do la consti-
n-ión dol (Joliierno Maura, la. g e s t i ó n de éste y los motivos de la ú l t b 
H)á crisis. Sianipiv culi tro/.ns de verdad, sistema, m á s falaz que el de in -
[^attiluiles céiii | .lelas. 
.Kl actual (lobierno. sucesor del de Maura , bace suyos el ]»royecto 
U Tran.' i M i i b > de éste, los proyrclos eeouómicos de éste, la. p (d í t i ca de 
|MittTtii)cos de éste y la ges t ión en I n s t r u c c i ó n de éste. Luego la liorenein 
Ministerio M-aura no solo no pesa, no grava al Minis ter io actual, sino 
Ip.1 09 recogiibi jior él por considerarla apta, y eficaz. 
¡Aparte, pues, l.i. a d u a c i ó n propia, acabada por el (iabiuote Maura , 
dejado ;i su br.ndero 'ponencia : .» para (jne rrs iudva és'.e ]irol.lemas 
lian vitaJrs como, e! de los transportes y el de l;i Hacienda. públ¡ca . Pu-
Ims personas enteradas y de solvencia, ¡ntoleclmil c o m p a r ü r á n las oi'ra-
[(fus opiniones que c] (.Journal des Debats.» recoge. 
•La pasión es nuda consejera . . .» 
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Sn l a p r i s i ó n c e n t r a l d e S s n í o f i a . 
R E C L U 
m u n i c i p s l E 
E L CIMMBN. 
mai'aii.li, sci i'an p róx ima-
«§ si-'t.';. liando en Ja p r i -
inÍJ'al, una do les o ñadí .s . 
i - : . :o. nain-
S un pueblo ito ¡a, provincia 
bvarra, snJn'a. por una. cscal'"'. 
111,0 , fe las vueltas de la. misma, -e en-
a b i s i 
deteiTOina 
i con cinco 
en cuenta qi 
de la clásula vmf cun otro ¡amnlo . .Juan Ma-
concursantefí ]f[ Fignein. I.óp-z. n m m . d de 
d- íiiitomórih g'^a. pi-'-vin-la •< • C -sd... . qae, 
!,.. y carros, t KP'» i ave ¡. e--,.d-.a •• ;n:¡i . 
ivpo'sición pKí vS|n_qr ' n; lia.ra ra la ina a.lgnna. 
e(iiiíriit¡s:.:i y? 'iguciro. e.^rimiendo un arma que 
IQ ha podido d.-lcermin-a.rse exacta-
rrvieio ¡•"o m ^ t e cuál s-xi, aii,uque se supone 
i f L T S f ^ U r c . en sn' t.aPa-
. c I < i l in ao. 
'.rofesameute P j*1 :: - ^ l'-isadamento a 
mieal ^ • rrojamlo abundante san-
-'uerk «le "icrf r rauvlieron los cp-
•id¡s,t:i si cj f- l ' . y mb-idras unos 
: , i "-••'•-or. ciros t rataban 
i F.xrn .J ••ar auxilio a] r^rodido. 
" • " • • " • ( - i d,> prcf-b.r auxi-
, { ' % X X t i ^ . . r 1 ' ^ ' - ' " éste era 
• " ^ ; ^ V> dado por sn 
' ' V l . ^ : ; " ' ia vnou.hr. 
cv.nHt.derW 1 ^ ' A l ' s . \ s d k l í : i n M K \ 
i se rv ic i^J 
n». nú-l 
M e d i a r o n 
bra.s enl.re 
p.hiMido .sie 
a i re nii tonc 
por el mon 
b ib i .v i a filsm.n.j 
nicijdo y un botones hay m á s que 
• suñciei i tc pura adminis 'uar ¿1 pue-
blo». 
Y a s í e í ' íán unos empleados recar-
gados de faenas y oiros sin aseen 
der a, leía jMic-S'tos" inmediatos. • tof 
sin recibir el beneficio que. les ctoi ' 
ga un Doiglamento aprobado pp! 
spa misinxi, Cori.viw-ación. y aquéllos-
aipliendo con su esíu.erzo l a la bol 
de loó tres .pío dejaron de existir. 
Ahora llega, l a d i scus ión do los 
PTOsuipiuiositovS y caie l a mayoi- ía de 
ios m u n í c i p e s ' en l a galana cuenta 
do que ha/ven fa l ta emíploado--. sii 
:hida j a- a t(-nr,iias sin cenar bash 
iiáS cm-ír.» de lé n i ' d rugada —n iíMl-
tras elífcis discuten en el sa íon do só 
si,o.n.rt-'--.5,in tener pnémnilc que \MI& 
UuiLe^ neceMdades paran con el ex 
guo salario que cobran, y ¡p l é in ! : 
•n dos sesione^ v sin einiM ' i r par 
ello ninguna, funnalidad ¡•.•giament.; 
ria, m in.'ira.n D I E Z nuevos cn.pioa 
dos lié i •! a.idi Ha,. 
Penr. .--.e.n(••:•, o,n q u é quedamo? 
^HíliCteill l'ii.lila o no hacen , fa/iba ofi 
claiefl V escribientes en el Ayunta 
miento? 
X o hacen falta, indkÑeutiblemiCntc 
Ioís que entran por la, p .nnia gran 
do; paro es una. ••rasón» el dar car 
sjes del P i v - i , " u-slo, y íiio-s. a lóOO? 
b - > ¡ h h - v a d i } (pie el aleablc, CíiJa 
t i l d a d ifue. ividoccmos ha bando er 
los dependeürii-iS noi niei i .a Ies du 
v.-m'.o sn gi'-^iévn dosdi -d iudís ima. 
Y tío prfiténid'asG tlpctr ahora., a » 
sefíiGT I t v da V Palacio ha sd 
vado ñu nc-ia n-abilida.d on el a.sur 
lo votando en contra. Nada d.- m 
n n Lu i s b a o,se.nt ido a los a ene-, 
líos di! la r(-- i .< ' iación. y con su he 
lum'.á'- 'lo n:ei>on p.I Mnni-eipi» dio-
nuieViGff d^rondisfoiievi. para- carga 
con una. buena parte \ M superáv5 
de. la, o iv - ' nc ión d avor. . lngrn(k : 
y, (]fv p, honrada g o d i ó n de 'lo-
p -.fic-.:-. s m.v. 'bnlr,-. 
V \ A V» ̂  « « fl ̂  ^ A * ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ' * ^ ^ * ' ^ ^ '̂ 'VVW'VVV,ílV" 
Lft, S S ^ - U N D A A S A M B L E A 
g o n c e í a l e s y a s o c i a d o s . 
¿ D e q u i é n p a r t e l a m a n i o b r a ? 
¡P romet imos d í a s pasados ofrecer 
a nuestros lectores, ya que no u n co 
monlario, que pudiera sor prematu-
ro, una referencia de las sesiones ce-
lebradas entre asociados y conceja-
les para discut ir los Presupuestos. 
Acontecimientos improvistos nos 
obligan, no obstante, si no a escribii 
unas l í n e a s do exclusivo (.•ornen ta r io. 
por lo ráenos a intercalar entre nota 
y nota inrormat iva las aclaracioneir 
y aun las protestas que el examoi 
m-iparcial de los hechos nos sugie-
ra. 
En las sesiones del Ayuntamientc 
ie aludi(>--¿cómo no, si en ella se 
buscaba argumonto ¡.para obs t ru í i 
p ropós i tos nobles?—; en aquellas ge-
-iones, repetimos, so a l u d i ó a l a re 
n m ó n verificada en l a C á m a r a di 
Comercio, d ic iéndose por el seño. 
López D ó r i g a que do al l í h a b í a par 
tido una, maniobra, una, conjura po 
lilica, para ec-iar abajo el Presu-
puesto, i 
Este señor co.iceja.l a p u r ó hasta C 
jltdrno resorte para protondor domoa 
t rar l a supuesta maniobra y, no con 
s igu iéndo lo , porque no lo pod ía con 
seguir razonadamente, r e c u r r i ó a lo: 
ofpms hacia l a ga l e r í a , con objeb 
dé que el públ ico , impresionado, sr 
minara al orador en l a protesta, sil 
.fundamento', que consignaba. 
Pero los efectos fueron nulos. 
ni» 
ChmiTo] bav c,da-
ando ^ :Z * * & IP " ' a aqud K.^abb.vi-
¡! ' !l - i N a r . a l a s 
, le j , , , . . " ' '''•'••In-ada i l i ' l < 
V 
infirmo. 






" l l s l ! ~ nonada 
^ " I Ge 
E S ? ;,!:- • ' ^'di-me ron 
i . . ' , r ^ ^ ^ 
V'".1-' "La P , ¿ ' - n 
••,,'.! r;vh ^ n o n ol ci 
o Junta 
la v 
p V , .y, 
ti-or-n 
v sea b . ; 
••epirtir el t rabajo a 
Mu t " je l 
les liS. t 
fenl)n b\ 
n i M-i;-.a . 
>' ern a¡Fg 
Fign-aro, 
o , sis p¡n-
la.no, ano 
dé r-Fioaf-
de rolo le 
ira, | 




"Tonos que so 
^ • '• ' P i a 
W S ¿ i h / ; , ; , ! 1 ' ? ' ^ " i " n a . 
-no 
r'Si.lif 
ceníes íó ' Seb.as-
para n i n g ú n 
. y la cosa no paso, 
í>, a -mayores. 
Lá¡ íAOgunda parte de esta, escoma 
tuvo lugar esta, m a ñ a n a on la for-
ma quo benio- descrito. 
, }AiN|TE CE DE N TE S Pv L 
A-i - .SIX() : : : : . 
Juan Manmd Figuoi ro López es 
u n - i n d i v i d u o d? t.an malos anheo-
ó-nte.^. quo ha r e c i r r i d o drféréntés 
Eist i b l r c imi i nt ' j - ' p-rnalcs, y consi-
d e r á n d d s e l e ccuno i ncor reg ib lé , ha 
sido, pr-r nlli,iii,a,-. trasladado a .la 
I "i-^ón Centrail de esta, v i l l a dond.-, 
on efecto-, s e g u í a su indiscipl inada 
conducta. 
Por e-bi. cansa o-a uno de los re-
cIuísos nuis v ig i lados por los cela-
dores. 
En cambio., la v í c l ima de este la-
mcntablo sucoso cn'ia u n hombre a 
quien, la p r i s ión h a b í a corregid o, 
liah'ia. el punto do ano so le cooslde-
L o s f a r m a c é u t i c o s . 
MAiDiRID, 18.—Continuó ayer a 
A -ambb/1, de La T'nión F a r m a c é u t i -
ca Nacional . 
Pea- unanimidad quedó ai.robad." 
una ponencia en el sentido de qm 
la Tniión Farmiacculica Naci< na 
cent inuara las relaciones que t iem 
con l m Colcigicus, y pr.r mediac iór^ 
d 1 é s tos p o d r á relacionarse con los 
Sindicales. 
Losi Simbca!i 9 c o o p e r a r á n pnir_ 
hacer cfcctivrs los acuerdos de lo-
respoctive-s Ci)',! | i t - . sin porjui^io 
do que estos, por su paide. imi.-on-
gan las (•mrocciones que es.tán den 
t r o de m s atribuciones y rearca-r 
las gostioinos quo lasé corresponda. | 
Los Sindi.-ab-s no t o m a r á n , y rao 
jiifisi c jccuíarái i i . -acuerdos que se 
oipongan a. los (|® los Colegios, siní-
••euticas. 
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ral¡a. como uno de los mejores recln- (d conl rar ic , los robuste-
sos, h a b i é n d o s e conquistado, por j c e r á n con tóis s.u\. s. 
esto, las sírap-aMás de sus jefes. ^ ¡ p , r.ién Ff\ 'f-e.-rdó pedir n los 
A C " i T A r IONES . D E L • Poderes pó l -bccs la viir-nuda impro 
JUZGADO : : : : i ' l •r-wMh, ¡ÉM mf-d.iíiofi/r.'ié.n;, d/d rc-
.Mompntos de-'i.m^ do com.dorso e l : j W " ) 1 ' ^ ^ , :t;:; ^ ^ a l n rnc i im y 
erimfm. ,so c o n ^ i i n y ó en La pr i s ión vpnia d é 1^9 especialidades fa.rrna-
Cbní'rai el juagado de I n s t r u c c i ó n 
do Sanfoñn , cc'nenzvando a. ins t ru i r 
l.a,R oi)oi'lnn,-r- dilii-v.ncias. siendo la 
p n i i r r a l a de temar declai 'ác imi al 
a1-'sino. 
Esto, d.-i-an'.-- do pT^fiAr deelava-
cié.n. no -di) recluido en una de las 
celdas de ca;sti<ro. 
r r . CÓBRRSPQMAL. 
Siinloim. 18 de marzo do 19??. 
A N O M A L I A S M U N I C I P A L E S 
s e r , , c ó m o s e 
lEis onoi mcniMiic curios-:, l o qm 
ocurre, con la^ pla.zas de pflcialcs dr 
nuicistio Munic ip io ; p i : s .,.> I 
Ib^ado a coiiii.,rendcr a ú n si la ir; ; 
mr ' l ic ión de los mi íh ipL-s á&m-&fi 
que se vent i lan en o! Ayuntani ionto 
-•'o realiza ma -anii am úiip y cotóq 
JJpr arle de b i r l i b i i P,-q:;, . Q ' 5e p ^ . 
cisan rjéi-i-in-^ d-• i'iaicioiiario:- pa-
ra, llevar a eal o \,.< iraiiajos d - Ad-
inin ist i'íu ' i i n i . 
.Pecurdamos -pío do poro liempo a 
o ' a p . - t a lell cieron un oílcial ¡.i-
inero y d(»s '-na i í c s , y ^imos (r n 
í -orpiesa qué ni cofr-o d cscala-
fón n i se proveen V.ÓAaxiíés de nin-
guna es j^e ié , adnciíbido-,^ que en 
la Casa Sobra persona,] y que. (orno 
di jo un alcalde do m í - m m h . grata.) 
«con la p r imera ••auío'iidad del M u - ; 
( l i a n t e s d e C o m e r c i o . 
Se ruega encarecidamiente 'a to-
dos los padi eM . cuyos hijos cursen 
en la, .actuaUdad sus estudios on la 
;'-..-!:- !a, de Con Hercio, asistan a, la 
V amblea epue hoy, a las once de Ta 
m a . ñ a m , s.a v o r i d e a r á en el sa lón-
teatro del Clroulo Cn.tidico (frente 
-a E L PÜE.PLO CANTABRO), ]>a.ra 
darles a, conocer los incmveniontes 
quo r e p o r t a r á el nuevo plan do on-
sr-fM'ir/.a naa ; ; : a l i l . s e g ú n el Peal 
doercto d I 3 di-l corrleniV;-. 
En tv ' . i , r . ' i vdón . el Ciani té nom-
Uradií fjil cfecílo | r-r los alumnos 
m ••ra.rj'íI..;-! • ij-c-p- t-i.'>á aj -la. ii.?r,p-
t a - i ó n de dichos s ño r s la, i>ropo-
cióm aacrrHdia. en la, reuniém cole-
brada por los dstudiantc'S diaa p-a-
stadicis. ; 
A-imisimo so inv i ta a todos los 
Ójpfo da. una nrinor'a. ya direcf.a o 
indirect:nnonte. S¡iilífan perjudirados. 
Per r! Gi m i ' -. José Mdaziihal. 
Toda la correspondencid pólit ieS 
y literaria diríjase a nombre 'del 
Uirecíor* Apartado de, UG&taíi 
dor siempre y con m á s ra /éa i en est' 
easo que el señor López Dór iga , dos 
hizo los débi les alegatos do ésto, ex-
•dicando qne a l a r e u n i ó n de la Cá-
mara de Comoreio no fueron, lanb 
él como los d e m á s señores , con otre 
c a r á c t e r que el consultivo y con su 
exclusiva r e p r e s e n h í c l ó n personal 
í e s l igados por completo de toda de 
'egac-ióu de par t ido pol í t ico. 
Sentado esto, que estaba corrobo 
•ado con l a presencia en La reun ió i 
le l a C á m a r a de Comercio de se.no 
•es de distintas orientaciones pol í t l 
?as y sociaies, pei-sonas rcsp'otabil í 
vimas y do prestigio que no se pres-
tan a dar su nombro para, conjuras 
•orno l a que se les a t r i b u í a por el se 
ior López Dór iga , el s e ñ o r Herrera 
Oiria dec l a ró que colaboraba, con .los 
i.^oiados en vis ta de que és tos ha-
. ían estudiado a conciencia el Pre-
uipuesto, sin tener en cuenta, otros 
intereses que los de Santamler. por 
meima, siomprc de las ruindades de 
¡a pol í t ica , y que. se liaPTa, orrocido 
a a q u é l l o s para ser su po'rtavoz on 
las sesiones porque estaba m á s habi-
íuado a esta, clase de debatos. 
¿Qué rect if icó el s eño r López P ó r i -
?á a pesar de haber sido inv i tado a 
dio? x\b.solutamente nada. 
E l señor Herrera Oria, con f i m 
perspicacia, a n u n c i ó a los asociados 
que on el ¿alón de sesiones encontra-
r í a n ruda . y s i s t e m á t i c a oposic ión, 
m-ec.isaínente porque cierta clase de 
po l í t i ca no admito otra cosa, que l a 
r u t i n a y el compadrazgo y los seño-
res asociados so baldan salido do In 
ru t ina y rechazado él otro especial 
requisito al. presentar un trabajo se-
rio y concienzudo, a lo que el A y n n -
la.mionto no estaba acosuimbrado. 
Y. en efecto, el s eño r Herrera Oria 
no se h a b í a equivocado tfn sus anun-
cios de o b s t r u c c i ó n . 
Pr imero l a d i scus ión lenta, inter-
minable, jaira acabar con . la pacien-
cia, o engendrar el abnrr imiont >• 
luego, la retirada- teatral de l a Co-
m i s i ó n do Hacienda, , presidida por 
el s eño r Gómez -Coliarltes, acaso no 
ftxepto de culpa en el desastre-do la 
l l a r i o n d a, mun ic ipa l s a j . t a.n d o r i n a. 
v, por f in . el toque sentimental hacia 
la ga l e r í a , a que nos liemos referi-
do'.^ ) , " i 
Esto fué, c laro . e s t á , cuando loS 
obstruccionistas vieron que las cosaal 
marchaban por, su cauce legal y ló -
gico.. 
Quedo, pues, deshecha por el señori 
Herrera Or ia l a especie de la supues-
ta maniobra ; pero, por si as í no hu-
biese sido, don Francisco G a r c í a de-
c la ró que a s u m í a toda l a responsabi-
lidad de lo tratado cu l a C á m a r a do 
Comercio, donde no se ex t e r i o r i zó 
otro deseo que el de ponerse da' 
acuerdo para hacer u n Presupuestd 
verdad.; 
A aquella r e u n i ó n , por lo tanto, n d 
asistieron los representantes de n i n -
guna minor ía , po l í t ica , y en cuanto 
a l a salida del s eño r 'borre, que so 
ha t r a í d o y llevado t a m b i é n , só lo 
hay de verdad que el concejal repu-
blicano, llegadas las nueve de l a no-
che, dec l a ró que lamentaba tener 
.pie marcharse, pero que a ello la' 
obligaban ocupaciones úi gentes. . 
¿iCómo iba a. declarar el s e ñ o r To-
rre quo, no volvía, m á s . si a l d í a si-
guiente se .verifica', la p r imera sesióri 
en el Ayuntamiento? 
E n r e s u m e n u n a ma la iornadrf 
para los obstruccionistas despecha-
bis, quo abandonaroir los e s c a ñ o s 
•uando v ie ron fracasado su in ten to ; 
ma mala, jornada, ospoeja.1 mente pa-
ra, el s eño r López Dór iga , el cual , 
dicen, di jo a un arnigd 
Herrera Orla , mejor o r a ' i (kuvtr-en -'CTerio Cí rcu lo ar is tocrát lcc» 
'y ref i r iéndose- a esta c u e s t i ó n t 
—.Efoctivamento... He estado i n h á -
bil y di un mal paso. Y no rec t i f iqué 
porque no encontraba a rgumento iá 
para, rebatir los de Her re ra Oria. 
Nada m á s . Ahora , a seguir ha-
blando de maniobras po l í t i ca s . 
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O P I N I O N E S 
h ñ m m m m m m 
Grandes son los adelantos que ha' 
bi.e-nido osta, coi 'porac ión, desde el 
•V-liz momientc que se puso a su 
fronte al nuevo, director. E L m á s 
profano en cuestiones a r t í s t i c a s pe-, 
d r á luaher observado lo qpiie jafinrifa-. 
atas, al o i r en los conciertos que se-
miana'imiriiilo r f e d ú a , cmalqiüera. da 
bus obras que interpreta , 
Dciseaperábamios lofl Santanderina5' 
^uc in t r a r el remedio piara poder 
hacer de nuestra banda algo que ai 
la par que de solaz y , esporcimien-
to sirviera do cu l tu ra a r t í s t i c a a 
nuestro pueblo, e igua l a quien v a 
a buscar lejos lo quo tiene en su 
r; -a. fuimos en busca de directores 
que como personas y artistas no 
discutimos, pero que n o , l og ra ron 
feacie-r de níilestra banda de mús ica , 
algo de provecho sino una músicaj 
vulgar . 
Afortunadamente, hoy Xa d i r ige 
un hombro que en el corto espacioi 
de tie-mi)X) quo lleva a su fronte la' 
ha transforinado do t a l forma quo 
es desconocida para los que l a oye-
ron en é p o c a s anteriores. 
Consita (fvfc quj.ere hacerHai sub i r 
y poneaila u. la a l tu ra de cualquiera; 
de su c a t e g o r í a ; pero para- esto l ia -
re' falta, lo ) . r imero: dotar la de ma-
ter ia l ú t i l , pues ol instrum.ental que 
poi?ioo esitá. en pésípiais condiciones, 
y si ern él ha, conseguido lo que 
conisiifipui.ó, el dfiá que ten^ja otro cu 
condicic-nos l a e l e v a r á como no loi 
e-!u\a> uu.ncíi. 
fío es de-conocida la penur ia por-* 
que atraviesa el Ayuntamien to ; 
píiais no cfTeeimiDS que l o crue o todos 
le-i's direetc-res (jvrí por olla) ciesfila-
ron se les concedió, se le niegue ai 
i -• (fid' .ha demostrado en el poco 
tien eo que ha l a dir ige do l o q u é 
os caipaz. 
Sirvan eettc-oi m a l -pergeñados, , r en -
glones de c d í m u l o "a q i i icn ciímplei 
Cc-ip su . drPer. y a (os . )>ro.fesores 
asfe hijo b., batid-a 'del maestro i n -
ü'j, - i iM bain conseguido _ des t ru i r 
ima, auroróla, que se agitaba en su 
rededor, que les f avo rec í a en poco.¡ 
1 '! S Q C A m S i 
^NO I X — P A G I N A *! 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a s e c o m p l i c a . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
i MADRID, 18.—El s-eíior Sanen' / 
Guerra no a c u d i ó e s t á i inuiaua i i 
su (liapacno cte la Fi-Cíidcnola |>( 
que- tuvo' qxi.e ir a l a r e u n í a n (fe Jm 
.luTi-ta de Defensa Nac io i i i i i . 
Rocibió a l o i periodistas ai s u b ^ 
c í c t n r i o y les mauifeslo qu<j Ja i | 
u n i ó n de la Junta de Defensa Nnda 
nal seria larga, por t añe r une pn 
; nlarse a ella el Gebleroo. 
Agregó que eJ min i s t ro de IlaeKui 
da ha continuado sus entivvi-- i .s ce» 
los jefes de gruj ió y que hoy iKilri-, 
visitado al s eño r C a m b ó . 
Le preguntaron los pericdi::!ris s 
visrí.a.:ía al .-eflor Rosteiros y. cJ suj 
SB-pjietario contesto que "no saLía ivj 
Manif^sitó d e s p u é s que haluan re 
nunciado dos de los gobernador-
pombrados, uno de ellos el de feun 
fa.nder. 
Añadió que el presiden te lia,i'in re 
oibido l a v i s i t a de despedida de lo' 
gobernadores. 
F a c i l i t ó a coriitiiiu.nci''n un ü i i^r.n 
m a del Ceñíalo I n d a - l r i a l dé \ ifcb 
va. prefesfando d.d conato de .-ileí 
tado contra, eil gobernador c iv i l v pi 
di^indo la sflipj^osión' diftl Jurado, c. '1 
• '• • i Pecho en IVii-celiona. 
T a m b i ó n facil i tó otro tól-egr-Mim f! 
Visro. dando cueiita de haberse, ce-li 
l.^r-dr. un m d j n m o n s t r t í o nara pei3 
un cpédi'te con destino a las obv;. 
deil puerto. 
CAMBO A R A B C P : T , n \ \ 
F.n el exprARO hn iniíi,r-',hiad.o a. Bmj 
.•"li»"n "1 jefe de los recrionl'sins. «f 
R yv Onitnihó. 
T'AR \ COMBATIR \ LOS ^TNDl 
r m [{VTAS 
El dirertrvv gen^T1^-' de S ^ n r i d g 
hp n^ni fn^ ' .T^o rnip lin,'! pid i M i v i a 
dac n Biî hiaio fina-za^ de seuiii id id •• 
vifriilin.ncia. 
T e ^ i b ' é n ^ enviiarán dofl nufoirn-
ftfeitó&i-. c'ti'o drf> 'f.rnt»w>r*p de l^f-li^í. 
v una cociiha de c a ñ i f l a . , e-annr fr 
ra i'iO m^ imws . p,ara- el caso de .••'in 
(.-,.,^.i0|.^('>n .f.rpp,^. 
T \ TTi\TTA DiR D F F ^ N S A NA 
r j o y A T 
\ i . , , , rsr* v m^dia s0 ronn ió en 
Mi n i d r i o d - in Cu^rrn la Junl ' i d 
í> ' " i r ra v.n'-'erM).'. . , i 
151 Rcv prt-.tfñ vestido do uniform-i 
il • ^'mirrvn.te. 
A^iiiñnéiB a la r - n n i ó n el ure.-'dPr 
te di-,) Consejo, los minis t ros de !. 
Guerra y Míarina v ]&s s eñores A i b n 
'e--ma». RciimajTüóná?. c- ' -nwil \Ve''lrt: 
h f. E ^ a d - « ^Tavore.- de' 
E j é r c i t o y die l a Armada . 
I -i jv iü i ión teiTnirió .a la. j n a y 
media, y se dedicó al estudio d.e lo^ 
[..•¡•oblemas pendientes. 
CONSEJO DE M I N I S T R O o 
A las cinco y inedia se reunieron 
] : • - minis+rns eii l a Presidencia para 
celebrar Concejo. 
con objeto de recibir las . visitas de D e s p u é s do i a r e u n i ó n de tu ?iináa 
UUÍ Comisiones obrw'as ,de Barcelona. | do .Defensa Nacional, el marcpiea de 
A esta entirevista a s i s t i ó lambicn í Albín'; nu'.s y el conde de Roanno-
•1 min i s t ro del Traba i o. nes hablaron de este almuerzo, dan-
El minis t ro de la Goliernaci.ai áífO 
que ha.bia avislido a l a ses ión de '.-lau 
-ai-a de l a asanublcia de fái i i íacSú-
ticos. 
E l min i s t ro de M a r i n a lio val ta ex-
1 '-'¡Rcintcs. 
T a m b i é n el miaist.ro do Gracia, y 
ruisticia llevaba, expeditahtes de t r á -
mite. 
E l min is t ro de l a Guerra dijo que 
••y $8 h a b í a realizado una. (j|.era-
¡ón en Mel i l l a . en la c a b ü a de Beni-
•'•aid, dirio-iénd.- - • las tropaíS l i a r la 
'fi-;i.u, coopera n do la fiscuadra, y 
•'mido eil objetivo lia división, de la 
•:ibila. 
i as dierpál ni inis l ros no hirioron. 
la raciones. 
Fil Censejo t e r m i n ó a las aucVe de 
'a n a s h » , 
A líi salida, el s eño r S ir.cb.ez Gne 
'•ia di i o mita miaiáanü. pasa rá , o! día 
a^ i de Ma.di'bl. 
E l minis*ro de Hacienda. maunV-n' 
•ne el m.n.j-i'-.< l ' " 'al en el Cougresfi I f 
Annm.la económica v l a rcrorn.a de' 
royeeto de Aranceles. 
T .'i uoóa i'íicioisa faeil i tada. dice: 
- F l m.inisit.ro de Estado dió cueíi i . 
' > lo5? asimtes (le su d r i i i ' r b i a r 
no. dje eli'r.-- ln nrpinnesta deí reeono 
• miVTite de I .np i i í in ia . v otro CÍ fiT 
' . " ' i ; • de l a Re-núbli'-a del T.ii 'i-r.ia-" 
• im,tri« ene fueron dicta.vnina los' fn 
'ivn.bleniente. - / 
|--,:.-..v..TAs- átó dp-parb-ar rvTMídi^nír-
i , , u•>(•}• ndo.- Guer«-n v Ma.rina. s-
• ;d,'. o] p.'n.n i " r ' a ti-. Ontario para. U 
o r c T T n y v ^ w nERC.vyn^-
I iiii.ni-'tro de I 'ariendn.. s ici i iei . 
I • fas ¡no'--.'ti'r..ni',«' (me viene roali/a1 
!,. nerea de loiá Jefes de m i n o r í a s , 
i a vfejfteidó hoy fl/l s^ñer Terroax. 
S61o le fa l ta v i s i t a r a l s eño r Res-
•eiro. 
E4 FORMULA F.CONOMICA 
b ri'!-": de 1 and nada l a reuniMii 
•le l a .(unta dé Dríensa. Na-auna'. 
- • i f •! n i re^ron les s: ñ o r e s Maura. T 
S á n e b e z Guerra., c-í.uiwiii.dose de la 
f ''rmiula cv-oubniica. 
• a: •• e ser fp;r han drsaf.arecido 
¡iaJS diniM!.!t.ad..,s' (¡Uf; el s:;ñur Maura 
fii'a a d; n a |;a imn i . 
Tamiliién Iris s e ñ o r e s R e r g a m í n j¡ 
ISBfflóibó han cenfrrencindo acerca úc 
sté nii.-nm asuJit-o, dando, 'este Vi 111 
mo todo g é n e r o de facilidades. 
V I S I T A N D O A L P R E S I B I ' X ! C 
A pn inera liona, de la tarde fué el 
¡ministro d'O Ha.'-V'iMla a ¡ar a del ja e-
-'ahaite, j .ara dal le menia de s 
riíthennisfalía con los senor.es C a m b ó 
I.errnux. 
mi, MAFUERZO DE LOS L I B E R A -
LIOS 
H o y ha sido m u y comentado 
atomierzo oue tuvieron los jefes l i -
F,l jircsklente llegó una hora antes hora,!es en L h a r d y . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E FONOS 7SS Y M3. 
K t S E Ñ O R 
D o n R a f a e l G ó m e z O r t i z 
F A L L E C I O É N E L D I A D E A Y E R 
A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
habiendo nelbido loi Ssntos S&mmeníos y la Bendición Apostólica 
Su esposa doña María Radiola; hijos Jott, Albfirtn y Marff; hermanos don 
Pablo, doña Ezequieia y don Claudio (aussntep); hermanos políticos, so-
brinos, primes y demá* familia, 
RUEGAN a sus amistades le eroorrienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones v asistan a la con-
ducción del endávor, que tendrá lusrar hov « las 
T R E i de \H tarde, de-d» la cssa mortumia, Plaza de 
la Eaaoranza, número 2, al sitio de co'-tnmbro y a 
los funerales qnv por el eterno descanso i e su alma 
se cf lebraráí» mañana, lune^, a Iss DIEZ, en ! •- pa^ro 
quia d i Har Francisco, favores p r los que queda-
rán agrado^idne. 
Santander, 19 do marzo de 1922. 
I.a mipa do alma se celebrará mañana, a las OCHO, en la parroquia 
antes citada. 
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do cuouta el p r imero al segunde de 
la. ct.un.pafha que cu él se aeordo c-m-
pr&nder. 
E l conde éai. Romanones dijo quo 
cualquier Gobierno l iberal que se 
Pornáií cotótará con su a.».ovo. 
L A • PROXIMA SF.MAXA l ' A R L A -
I p ) N T A R J A 
l'V.'n t¡ :de ha habido inucba ani-
n u i c i ó n en e,l C.'ojugrei-'o. 
Se espera, que bis prÓAinms so-
smnes •Lengí'.ii gran i uto vés. 
A d e m á n dsil dolíate sobre la fórmu 
lia (^co.uómica, el señor Rarcia ex-
p ^ ^ i i a r á iméSi íaijteírríalación sobre 
Ed • uanza. 
E n el debate ]>o!ítivo roe l i í i ea i a 
el rnarepiés de Olé rdo la , ere yéndose 
que hará , un discurso de iiiteié*?. 
El vi ' iucs, lu'olia.blem^ute. sé lee-
rá, él proveeto ile 1 r a u í p o r ; 
MEDIDAS CONTRA ALTOS M I L I -
TAR I'S 
El general Oia.gncr tiene el j i ro- . 
pós i to de l iquidar deHuilivariieiMe h 
cu^Stión de las . lunia- mil i tares . 
Para, dar 'coiub'iizo a ello !¡a to 
mado grávies a'.'ucr,do'S, entre lo; 
fjUÍe biguiM. el t ra- ludn de "des gene-
••rJos, . • 
T a m b i é n se sabe que ha adeoi ido 
Otrá meilbla áe cajjáctíir ex i rao 'd i -
i iar io eordra un general cjue omi!: 
"n a l io cargo y qo.¡e iutervicue r m i ' 
i.etiv.n.m.ente en ]c< m o m e n h c r d a r 
un.nies de i-.r--1 ación (ló las h í n t a í 
Estas nc^iiclois quediin coídi ' rna 
las rl'Miaiceide. al •«abers^ que c" 
'eneral Ibne ' iab ' , gol>emá4Gi' m i l i 
Ksir de Madr id , ha, sido s w n c r i <l 
*i0r Q] ui iu is t ro de la. Guerra., a î f 
[Ción déd cauiláM general de ia l\é 
gión. 
DE REGRESO 
Hoy h a n sa!i(io jvara. R a r o loiu 
el pr f í ide .u to y el secretario de 1: 
Cdúifediemciói) gen^v-fii do Trabaj-T 
dores, (pie babíji.n venido a i í1- , ; ma' 
unUís rebc-iiaiiides con la siudi 
c;.- m'mi for-zosn. 
E L I X S T 1 T 1 T O D E P R E V I S I O N 
Se ha reunido l4a.jo ia prc.iidencic 
d I uduis t rn del Tea^ajo el l í i s i l tu tc 
x : :ii nañ «le P r e v i s i ó n . 
Be 1.omia-ro,u acuerdos reJ'ácidiVadof 
&m m A'-einblm genera,! qu^ se ce 
! : " á i u '•! pri'i\iu!,a ñ a s d,.s juruf 
' .n P.fwrrlouo, 
. \ M ! ' I.. IA (; IO X DE L C. OXS E.) O 
E n el Consejo de hoy se i ¡a ha-
bla le de hr- d i f icubt ld" - ÓiPÛ S>tiH.c 
i•1 • c 61 SteiÉOí Mam a a lia IV., muía ecc 
nóoóiiiGSii 
S • aco rdó que e1 m i m - t r o de Ha-
e¡ . uda eonfci-e'a-ia'-e. con í! üic-Iií 
pex presidente del Consejo se.bre el 
ásmrttó, teidendo' lo» m i n i a r á s h 
" leu /a do l'r.írnr a un rjCUCÍ'fií 
a ti a del p-articular. 
1 Se hab ló do la e u e d i ó n del Danrr 
de Rarcelona, y el Gobierno ha de-
VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVV\AÂ A'VVVVVVVVVVV̂ ( 
«•idi do 3B^alvver]o inme Jáathm.anfelj 
pero no pot decreto como t e n í a pen-
^•ado. 
E l ñí infetro de Hacienda csiinüa.-
r á u n a í ó r m u l s , ijnp s r r á pHcyeula-
da al Pa r t imen to j j a r a que éste re-
suelva. 
El mi ni vi ro de l a G u e ¡ r a dio euen-
t . de "•• nc'ic'n"- que hawia recibi-
do de M a r r ó ecos. 
El min ia t ro de Estado habí. ' , de' 
estado d,e nuestras negocia.! i o ñe-
co n Franx'fá. 
S.e a c o i d ó m.odinca.7- l a «cgiir-da 
cc-i 'umra del Arancel ••i'rdia.me e n 
(%:>':: ae-'-. ieciprocn.s, -eme |«a£é i n 
dfeiicnsa.ble r a r a l a roana b u : - n i 
'a.s aegociacicnes. 
El |>royec.to que se redacto sobrr 
• será leído a a s t'.orte--
Ta.ivbién S3 t o m ó la. d.etermina 
•ion de a d q u i r i r r\ edificio del Grae 
POObró r n r a in'- 'alai- en él el minis-
N5̂ io del Traibájü. 
A T E N E O D E SANTANDER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
0« 16 Facul tad de Medicina de Madr ló 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Mameda Pr imera . 1.—Teléfono, 1-62 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunalei 
VELAS<JO. NUM, 19.—SANTANDER 
Q U I U A l 
K O L A I 
"ATOS 
INSUBSTITUIBLE EN I 
DEBILIDAD NEPMOSA,CONVALECENC!A, 
FATtCAFlSICAÉ INTELECTUAL,INAPETEHOA.ETC. 
l l l i l i i i t u ^ ^ W Í ' o B l í l l l l l l l 
C O M P A Ñ Í A D t C O M E D I A S D E ftOSSM.A R I V A 
Funciones para hoy, domingo, 19 de marzo de 1922 
A LAB T R E S Y MEDIA E l poema místico, . T K S t S l ^ ® 1 3 1 3 J V A . ^ A . M . E T H 
A L A S SEÍS Y C U A R T O . - L a comedia en tres actos,v l ' A . " O I <Ü> 3 JT I T " V K IV T CJ 3D í 
A L A S D I E Z Y CCARTO. - l í l drama en tres actos, de Joaquín Dioenta, " U A . K J O B E 
Mañana, L U N E S , íanción pcpular, 
• l e w f j & c i \ c i s i d e s I *« O o m p a t ñ í a 
L a c o n f e r e n c i a d e ! s e ñ o r 
E c h e n a r r í a 
A las siete de l a tarde de ayer, e 
invi tado por la Secc ión de L i ha,l ia-
r a del Ateneo, suido a. l a t r i buna e1 
reverendo i»adre T o m á s E c h e v a r r í a , 
paira disertar acerca de los va lore í 
l i terar ios y u l t r a l i t c ra r ios do la pro-
ducc ión teresiana. 
T r a t á n d o s e de conferencias do tan 
ta inq 'or tancia , no es de e x t r a ñ a i 
que el amplio s a l ó n de actos del Ate-
neo estuviera lleno de d.isíinguide 
pnli l ico, 
Rhesentó al orador el dis t inguido 
Idhliotecario de la de M e n é n d e z y 
Pi layo, don Migue l Art igas, hac ién-
doío en t é r m i n o s de g r an c a r i ñ o pa-
ra, el conferencianle, al que dedicó 
'rases éalGomiásticas por su labor co-
no hibl ióí i ló y como orador s í igrndo. 
Acto seguido hizo uso de la , pala-
V a el padn ' lu - l icvar r ía , en tono de 
•ran niddi ' s ' ia , estimando lá asisten-
cia (JeJ públ ico al acto que sé cole-
bra.ba. 
E n seguida e n t r ó en materia, pre-
s e n t á n d o n o s un t a n maravi l loso re-
trato do l a santa qaie hacerlo mejor 
Tucra p r e t e n s i ó n vana. Descr ib ió con 
xian aefjtertp y méjor colorido el mo-
do de t rabajar de l a Santa Doctora, 
su retorica, propia, su léxico cá l ido 
y abundante, de l a m á s pura oe$)8 
castellana., y su exa l t ac ión , en ló 
que tomaba gi-an parte el cielo. 
Leyó elogios de la. forma l i t m n 
de l a Vii*gen de Av i l a , escritos por 
plumas l i i n documentadas como las 
de f ray Silverio, don An to l í n Lópe-
" ' 'b ie / . don Miguel. M i r , don Julio 
Cej ador, d o ñ a Blanca de los Ríos dr 
L a m p é r o z . don Ricardo León y otros 
nota .bi l ís imos escritores e i lustres 11 
teratos que se ocuparon del celestial 
ÍStiXo de l a santa, de sus m e t á f o r a s y 
de su sintaxis, achacando algunos 
Ijc-queños defectos que se advierten 
en sus obras a l a forma que Santa 
Teresa t e n í a que hacerlas entro sus 
m olí i pies trabajos del convento, r i n 
tiempo para corregirlas. 
Cieiri-a luego el señor F.cbevar.r; \ 
con quienes se f i j an en esos d.efectoo 
para menoscabar l a maravi l losa 
obra de l a santa, a c u s á n d o l e s de no 
saber escribir en castellano en fuer-
vwwwvvvx-vvwvvvwvvvvvvvv^^ 
za de galicismos, quo hj 
m a y o r í a de sus escritos 
hechos en f r a n c é s con 
ción españoda.. 
S i n demostrár fatiga 
Pudre Echevarría S|guc f.n( M 
a l audi tor io con l a íiuiii(la^ N 
pal í ibra , puesta a l servicio ' 
los p á r r a f o s del discurso, cleCli1'0('11 
bril lantes pensamientos. ^1 
E l disertante termina su ^ 
te conferencia con palabrag^j 
das a estas: 
- S i yo fuera el llamado i , ^ 




p o ñ d e entre los m á s grandes pC(l 
res ú?. E s p a ñ a , s in vacilar i ^ J 
n a r í a el que e s t á a la r i i J ^ 
" fon,],, 
•l'laudî  
Miguel de Cervantes SaavedS 
segurid.ad do que el subij,,,'"'' 
gala ule con l a lescrítora 
presto l a c e d e r í a su brazo parí. 
car ia en el puesto que y Q 
después de besarla las sahdajl 
petuosamente. 
E l padre E c h e v a r r í a , 
su bella d i se r t ac ión , fué 
mo y felieitado. 
VVVVVVVVVVVV̂ Â VVVVVVlAVVVVVVUvvvvvv ] 
La ScJ.-iedad Anónima V]V(Ji 
Ir VlKS(.;o ha a . . 
• ebi ar p.-r el el-rno dey ..„ 
.if • " dan Fc l i , • u. fle ¡ k ¡ m 
odas las misa,:- que hubiera d i 
ié: • en la iglesia de Santa S 
d( "d- el día, 20 del ccrriciits h á j 
don l ingo 26, .ambos i n c l t i ^ J V 
El Consejo de Adajinistra^J 
(beba Sociedad, al lii a-órs^o « 
te a sus annata.íb 'S, b? iue«aS 
cidam; 'vto en^íínn; i;d .i ¿ dÍ0 
a.lii'i'i del finado. 
* » « 
l i i . Socioda.d A n ú n i n n LA l i I 
TANACrRAS lia a^t.-rdiido maudai 
l'iin vr n i* ' ! r' -•rno do-ifímaj d, 
consejero don Fel i i e l i . ríe Hftídp 
t.od.ü -• las n ú - e s que bahiera isp 
'ules en la iales¡;i de S'an Fraacidí 
ii •]•• i ! luí; día 2'.) ' k l corriot 
imr.'a fil domingo 20, smiin? m-h^ 
F l Con=eio de Xdininislradift; 
di'.b-i Siviedad. a! bacéralo-^p 
te a, sus and:-', ¡d s. | i • nisga ^ 
'Md.ini'-ide enc-inii miícm a Dio? 
ahí a, d ! finado. 
. ̂  •% A* ^ / l « * A ̂  A A-̂  ̂ ^ A .1 ̂  A A A' 




CIRUGIA' G E N E R A ! } 
Especialista en partos, enfermei* 
tes de la mujer y v ías urinariaf. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Vmós de Escalante. 10. I.8—T«L 1-74 
9 
En Valencia, su ciudad natal; 
donde habitualmenle i-esidía, acâ  
de fallecer Angel Novo]arque,.d 
pecialista en charadas, jeroglifflB 
y otros pasatiempos—que con i 
par t idarios cuentan entre los 1«¡i)¡ 
res de periódicos—más i)0jmlí£r-,| 
tuvo E s p a ñ a . 
Hombre de un ingenio iiwgotalíl 
co laboró simultan.'aaiente, dwati 
muchos a ñ o s , en nunierosas | 
di versa s pu blicaciones 
sinceros admiradores que 
grandemente su muerte. 
vwwvwwwwvwvwvi/vwww vvwwwmmW' 
Estufa de leña MARY, W pesetai 
L . Barrio y 0.*—Méndez Nunez, '< 
i n f o r m a c i ó n o í i r e r í 
LA GRAFICA. Fda Sociedad 
b r a r á j u n t a general extraordiii1 
i,::iiñana. lunes, a bis seis y W 
en su domici l io social, -WF1 
6, duplicado. 
Se ruega l a puntual m 
por tratarse asuntos de gra?. 
para l a misma. 
L A 1LUSTRÍSIMA SEÑORA. 
V i u d a , d e M o d o n e t 
F a l l e c i ó en M a d r i d e l d í a 15 de m a r z o de m 
1 i . p . 
Sus hermanos don Antonio, doña Matilde y doña Dolores; sus ^ ¿ V , 
políticos don Victoriano López Dóriga, doña Luisa Pérez b"81 ĝ» 
doña Carmen Polanco, viuda de don Eduardo López Dónga» ; 
Floísa Hernández, viuda de don Tomás López Dóriga, 
R U E G A N a sus amigos que se sirvan fDCOl¡5r«B 
su alma a Dios y asistir a los funeral^ Q^^iec-
eterno descanso, se celebrarán el MARTE'-» .^sií 
rriente, a Iss diez y media de la mnñana, endfl0j(jo«' 
de Santa Lucía, por cu/o favor vivirán 8gra 
Fantanáer 19 de marzo de 1922. c 
•SO SI-: R E P A K T K N K.SQÜE^ 
E l duelo se despide en la iglesia. 
t o s c a í 
í a t e r í a i 
Ó F K 
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-niado a 0(f 
a Teíesa | 
gran(1«s ew,! 
Vacilar la ¿ i 
1 'a diest̂  
^ f i g c i ó n e n M a r r u e c o s 
Í J í e r í a s a p a g a n 
n o s i n u t i l i z a n e l 
l o s m o r o s . - D e t a i l e s 
" J u a n d e 3 u a n e s " . - H u e 5 í r a s 
d e l a b r i l l a n t e j o r n a d a d e a y e r . 
| * | PONCJIOS I M P E R M E A -
DUBS i : : / : : 
Cumpliendo lo dispuesto por la 
, m Patr iót ic i t , l a Oficina do l u -
^ a c i ó n de Moli l la ha enviado el 
'•iU)ra j dcl actual dos .'ajas do pan 
f 
ia, 
fu e m 
'VWVVVV 
lado m in | 
•'eswmsó de' 
,K- l!„ijol 
10 >;;: ' i 
on-ienls hai 
''"ii'iítmcióí t 
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lás populai # 
• enio ii 
amenté, durail 
Linerosas y i» 
nes,. ore¿ 
•s que Mniirfi 
rte.. 
r Y , 75 peseta 
ndez Núñez, í 
/vwvvwvvw*'*M* 
i o b r e r a 
1 extraen 
,3 seis y 
¡al, MÉ 
de gn.u ¡n^ 
^ l l ^ 6 ^ 
^ ' l i c l H 
_ topermeables para los monta-
£ L que forman parte de los Cuer-
pos de operaciones, de la zona de 
Tetuán. . . , , i 
\unque el requerimiento hecho por 
i» Junta a las familias de los solda-
jos de dicha zona,, pid¡éndoIas el 
m m , batallón, com|ia.fiía y phv/.u 
gjMle prestaban sus servicios, sólo 
cóntestaron diez y nueve (huido la 
{¡iiación de sus deudos, so han en-
viólo cincuenta ini|iormea.bles, pues 
loduidableinentc existen m á s s.dda-
¿ s montañeses en Ceuta, Carache y 
Tetuán. 
Del reparto de los impormcable:-
ostá encalcado, en la. Oficina, do Ma-
yoría del batalbui de Ca/.a.doros do 
Talavera, en Totuán, ilun Darío Pé-
pez' y a él pueden (hriKirso lus sal-
dados que, siendo do esta, provincia, 
no hayan sido inscriptos en la lista 
^endonada. 
POR TELEFONO 
| L EiOMBARDEO DF, A.CJIUCliM.'VS 
MAÜRID, 18.—<(;La, Iíp<«ía», reco-
giondu bis nol.icia,s que estos días 
ü'án dudo los periódicos de lialior si 
.Id bombardeada con cañones inoro:, 
la plaza, ile Allmconias. dice (pie e:> 
bombaiHleo causVi escasos dafios. pe 
ro que hubo \ íctimas. 
Tainbión fué a.vi'rin.do un Jiarci 
httrcante. 
JAS OP'IilCVCii^Xl'.S K \ UCNI 
SAI í) 
MBLLCIjA, l«. E l aplazaniienlo 
Ja operación de ayer obedeci(') a re 
quen-imicntos de los jólos de Con 
Said, que, querían s<-inoterso. 
Anoche, conferenciaron el corone' 
Biquelilie y el capilán de l'nlicí; 
infligena, señor Longoya, ci.n moro; 
náahlea rebeldes de djc-ha. calóla. 
Gomo hoy se loi, n ;iliza,do la. ope 
J«í6n, es de suponer (pie no so He 
$ a un acuerdo. 
los moros so nie^a.n a oni.'-ega! 
bá cañones que Al.d el-Krini lien, 
cu Beni Said. 
A la operación de hoy ha cnopora 
ú" Una e.scua,dril,la de aviones, enin 
POS tres ••Cristoh.. (pie además (b. 
febafí ILovaban a.motrulladoras. 
&1 númoro de hiij is en los ólf imos 
Cfliribates es do no. muertos v 
heíidos. 
EL CM'AVCi! IVF. C X SCCDADO 
AI'.ISTOCü.VTA 
MATACIA, 18.. 11;, jondeado el va 
I""' /Alunte Toro», condiiciondo el 
''"i:'lV"'• ibd soldado conde do Con-
BeM trasladólo ;1 Madrid, 
bichos |aristocra,ta:s espera han la 
Uegada del cadáver, 
í ^UT"M'A IJ K s Y T A N Q U E ^ A 
L A R A C H E 
¿ n J12, ',8-—Ha. zarpado, con rmn-
•arache, el v;i,por «Romeo"; con 
|>ndo «iitoindviles v tanques, 
í RESCATE | )C I ' C I S K . X E C O S 
^ I D . l ^ K s l . . . larde l,;in cir-
' con gran insistencia rumoro-. 
d(, ^innislas respecto al rescato 
, .^'estros prisioneros. 
„ " ' ^ '•"muros lenran como baso 
do ^^''noro -dionifaz», a hor-
k C J T l ] se , ,a";m ,,,s ' " i 1 1 " — 
\ ¡ ¡ ¿ ,nflldnadamenle para Alhuce-
i ^ T T 0 ()VU'l ) L 
CiaJ , ' • comunicado ofi-
dio . ' ;IíUT,1,'cos facilitado esta no. 
| ^ * nnnisterio do la (hierra di-
generales 
^•Ho, y r''i''neuer, hajo las 
• d,rect^ del general Sanjur-
0 
jo , han proseguido el avance por te. 
r r i t o r i o de Beni Said, ocupando las 
al turas de Tmelahen y el ca se r ío dfe 
Anvar , respectivamente. 
E l enemigo opuso tenaz resisten-
cia, que fué vencida glor iosamcntt 
por nuestras tropas. 
'Combiatieron por p r imera vez los 
tanques blindados de l a i n f a n t e r í a , 
que en diferentes ocasiones se desta-
caron de nuestras l í n e a s , ocasionan-
do gran quebranto on el enemigo y 
prestando excelentes servicios d-j 
p ro tecc ión . 
También la escuadril la do av iac ión 
contr i buyo poderosa.monie al éxito, 
bombardeando con gran eficacia, las 
concentraciones y poldados enemi-
gos. 
Cas fuerzas rebeldes que se nos 
han prosonlado experimentaron 
grandes p é r d i d a s y quebrantos, evi 
denciado por el hecho de no liáhoi 
hostilizado a nnoslra.s fuerzas, qn. 
so ropb'garon de»Spu6s dé dejar güa i 
neeidas hi.s posiciones ocupadas. 
Est;i, m a ñ a n a , al a m a n e c e r , llégt 
frente al Péfión dé Alhneeioas e' 
vajior ((.lua.n de Juanes" , con c o r i L H 
y material doslinadi.óa. n n e s t i a gnar 
nicit'm. hahiendo recilddo iiKvpinoh; 
mente tres disparos de c a ñ ó n , que 1-
produjeron aveníais en las naupiina 
y aparatos de gohiornn, ocasionand" 
sn imd ili/.a,ción y abandono. 
L a plaza r o m p i ó inmediata.meni 
el fuego sol.re los Ingares desde don 
de se h a b í a n hecho los disparos, coi . 
n sidfa.dos al parecer , ya (pie inmi 
dialanienle fueron acallados los fue 
gos de la ar l i l ler ía , enemiga. 
Cuanto t e n í a que deseml.a rcar 
« J u a n de J-uánes» llegó sm aovedad 
a su desl ino.» 
I X C n . M C N U A l H í S CUX M A I C U E 
CUS 
MV1.A;C.A. 18.—Coñ mo'dvp d ' ! SU-
COSO del vapor o.juan de .luanes" es 
tuvimos • incomunicados con Me.lilh' 
h-sde el mediodia hastia las cinco df 
la tarde. 
Debido a. eslo son escas is no 
tiria.s (pie se l ian recihido de la. ope 
rac ión llevada, a cabo hoy y las (pie 
se conocen lo soñ por referencias \ 
•e.l enramas particulares. 
I KI.VCCCS pife l . \ (d ' íd í .VClOM 
Ml íCICfA, i* .—j.a c o l ü m n a del gé-
iera.1 Cereiigucr sa l ió de Dar Crin--
f la de Cahanollas desde Catid. 
Tomaron parto en la d ú r ac ión 15 
Los tanques blindados del Cuerpo 
de I n f a n t e r í a avanzaron' varias ve-
c¿s, atravesando las filas enemigas, 
cogiéndola,s y a m e t r a l l á n d o l a s poi 
l a espalda. 
Los r ¡ leños sufrieron enormes pér-
didas. 
A l rrii&dio d í a q u e d ó ÓGtlpada la 
posición do Anvar. 
En la toma de l a poses ión de Tme-
Jaheii las fuerzas del Tercio se dis 
t ingu ie ron por su audacia y valen 
t ía . 
Nuestras bajas, no fueron ni con 
mucho propcircianadas a la impor 
t a n d a del combate sostenido y de 16? 
oJ i j e t i vo s re al i z ad o s. 
COOI'EUA L A E S C C A l i C V 
Se sabe oficia.hncntc que al bom-
bardeo realizado sobre Alhucemas 
cooperaron m u y eficazmente los ca-
ñ o n e r o s «Ceeaid y < Cn d ama utCi). 
EiC .jCDMCAlVCd.v'» MORO 
MAC-I l l l ) , 18.—.Las noticias recibi-
das confirman que do los dlspiarof 
"•«(dios pó r los moros once eayearoD 
dentro de l a plaza de Alhuceoias. 
candando tres muertos y algunos he-
•idos. 
Vâ AVm^OAA^AAO.VVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ Vl'VVVVV 
Un asamblea cíe í a r r a a c é u í l c o s . 
drn en nuestra capital, se encuentra Ioí 
d< Isillos completamente vacíos. 
¡Caramba!... ¡Me be olvidado el dinero 
fncasa!, ¡qué cabeza, señor, qué cabo/,'j' 
Voy a buscarlo inmediatamente. Aquí 
•ejo el sobro con loa seliop. Y salió rápi-
o como el «tío de ia lista». 
L a estanquera espora pacíenzndamen-
O'. Espera .media hora, y oreemos que 
;.asta una... y el <caballero» elegante sin 
esomar la cara recién afeitada, íresca-
hona, por la puerta del estanco. 
En el magín do la üoñora l'olidura es-
arabajeó la picara duda de si el seiior 
yeivería o no, y venciendo ol fatídico ad-
verbio de negación se dispuso a volver 
les sellos al sitio en que, «yacían». 
Coña «.'alalina tembló como una gace-
a perseguida. 8u semblante se tornó pá-
ido, lanzando un grito de amarga y des-
garradora sorpresa. 
E n lugar de sellos había en el'sobro el 
ecorte de un artículo de «El Noroeste», 
le (üjón, qua llevaba por epígrafe: « Te-
lo me huele a incienso». 
¡Podía haberle olido a filatelia! 
VVVV̂ VtVV'VVV̂ VVVV̂ A/VVV'VVVVWWVVWVXAaVVWVV'V 
L . Barr1» y C."—Cementoa y yeso». 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVyVVVVVVVVVVXA'VVVVVVVVVI 
LEGiONiARIO MUERTO 
s e c o n f i r m a l a m u e r t e d e 
MADRID, 1 8 . - E l general Clavijo h, 
recibido un telegrama del jefe del Tercio, 
-?ñor .Millán Astray, confirmándolo ln 
muerto de su hijo, el cabo de camilleros 
do la Legión Rafael Clavijo y enviándole 
su más sentido péeame. 
VVWt^A^A^AAA^W^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt) 
L . Barrio y G.&—inodoros y lavabo». 
V̂VV\VVVVVVV\A\AAWVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVV\iM 
MADRÍD, 18.—A Iss dos de la tardn se 
reunipron los asambleístas farraacéuti 
eos en banquete en el Palace I L t?l. 
Briodaron los doctores Pulido y Carra-
cido. 
A las cuatro de la tarde so celebró Jf 
sesión do clausura, enn asistencia del 
rniaistro de la Cobernación. 
Se acordó otorgar al Colegio farms-
éul i c i facultades coercitivas. 
LA B U E N A F E 
Santamente, después de recibir Ioí 
vautos Sacramentos, ha fallecido en Ma 
c;rid la' i lustrísima eeilora doña Naiclsi 
López Dóriga y López Dórig», viuda d-
Redonet, aama de grandes virtudes ) 
que por ellas era generalmente esti 
mada. 
A su apenado hijo don Luis Redonet j 
i ópez Dóriga; hermanos don Antonio, 
eña Matilde y doña Doloret; hermanos 
olít icos don Victoriano l ó p e z Dóriga, 
i'oña Luisa Pérez Bustamante, doña Car 
mon Polanco y doña Eloísa Hernández,, 
enviamos ia expresión de nuestro since-
ro pésame p o n a irreparable desgracia 
que lloran. 
* * * 
A los 66 años de edad y redoado de ai 
amante familia, dejó ayer este mundo el 
respetable caballero don Rafael Gómez 
Urtiz. . 
Con tan triste motivo llevamos la ê , 
presión do nuestro sentido pósame a ifc 
distinguida eaposa.del finado, doña Ma 
ía Badiola, hijos don José, don Alberto 
f dena JVlaría y demás apenados familia 
res, deseándoles la suficiente resignación 
cristiana para sobrellevar tan sensible 
pérdida. 
Y sucedió que a las nuevo do la noche, 
róximamenie, se presentó en el estancr 
ilo en la calle de Segismundo Moret, nfi 
mero 5, propiedad de doíla Catalina Po-
lidura, un ciudadano ataviado ra«y ele-
gantemente con un trajecico flamante, 
chambergo nuevecito a la moda, zapatos 
•de los caros», reloj de pulsera y... Is 
sra completamente rasurada y «fresep-
chrna» como si la hubieran acabado dt 
afeitar. 
L-i amable estanqiu ra dirigiómlolo una 
• enriea bondadosísina, contestó corroe 
simaraento al salu "ó que la dirigdó el 
c udadano (iuc acababa de «irrumpir» ei 
batallones de i r^anter la ; . cua t ro c e g i - ^ tiendecita, apresurándose'a serví rb 
mieritos de C a b a l l e r í a y numerosa con íxquísita complacencia. 
a. i i i l loría y Cuerpos auxilian-s. 
Entre las tropas criadas se conta-
ban los batallones do C a n l h i n o , 
Asia. Otuniba, Alava, y Princesa, de 
I n f a n l e r í a . y r\ do (ai.haillería do i.o-
¡s i tania . que se disiingnií» i iolalde-
montc. 
Las dos c.ihunnas alcanzaron el 
ohjelo, d e s p u é s dé vencer la resis-
tencia, tenaz del enemigo, particu-
larmenie ci-roa de las posiemnes ocu-
pada.s. en cuyas inmediaciones se 
atr incliprarcni los 'rebeldes. ' 
A LAS CINCO Y S I E T E Y MEDIA 
A petición del público 
Del interesante drama 
í i t a l y e n c i m i e i i t o 
pou Fati í í ; Frkuics 
Estreno de la chispeante comedia 
H a r o l d ? i o s p i r a t a s 
EN l'OS PAR'l 'ES 
.Tiene usted la amabilidad do darmf 
50 pesetas de sel'os de 0 20? 
¡Pues no iabaría raá&I Ahora mismo, 
señor. 
Y hete aquí a doña Catalina dejandi 
encima del mostrador la cantidad do se-
llos pedid», halagada grandemente por 
Ja imporlaacia de la «transación» qiu 
acababa de efectuar. 
E l «caballero» dq carácter simpaticón, 
a f a b i l í s i m o , sacó del bolsillo de la a m -
ricana un sobre nuevecito y depositó ei. 
él la «enormidad» da sellos, derrochan-
do soarisitas y alguna (pie otra, palabra 
agradable. 
Una vez «introducidos» los «venturo-
sos» sellos en el citado sobre, el hombre 
en cuestión pidió otro sello para una car-
ta que puso sobre oí mostrador. 
L a estanquera se volvió hacia uno de 
los cajones de la estantería para buscar 
el sello. Fué cosa de un momento. 
Una v,ez servido, el ciudadano se dis-
puso a pagar tto, 50 pesetas con los 2 
céntimos, que importaba su compra. 
Y aquí fué lo gordo. Palabras incoho 
rentes, ruoor de vergüenza, rebuscar to-
dos los liólsillos, mirar a doña Colalína 
cen ojos sorprendidos y demás «acelera-
mientos» quo invaden a un pobre hom 
bie de pésima memoria, que después de 
Atnsumir una copeja de ^bon vino» en 
alguna taberna de las muchas que abun-
lA \vi-wvvxV\AVVWVV\\VVVVVVVV^VVVA^VVVVVVVM 
L. Barrio y C.*—Mosaicos y azulejo* 
V\M/V\VVVVVXVVVV\a/VVVVVVVVVW^ 
E L D I A EN B A R C E L O N A 
D e c l a r a c i o n e s d e F r a n c o s 
HABLA FRANCOS 
BARCELONA, 1 8 . - E I ex ministro se 
ior Francos Rodríguez ha manifestado 
que no conocía on Madrid el problema 
catalán í«l y como está planteado. 
Dijo también que los regionalistas es-
tán satisfechos cuando el señor Cambó 
ei micistro, pero no lo están igualmente 
cuando lo están los segundones. 
PROXIMA R E U N I O N 
Cuando regresen de Madrid los repre-
-entsntes del sindicato libre celebrarán 
na reunión con los del sindicato único 
.ara acordar una acción conjunta. • 
UNA PUÑALADA 
E n la calle de Coll un desconocido irió 
de una puñalada a Juan Puig. 
VVVWVWVVWVVVVVVVVVIM/VWWVVVVVVVVVW 
L. Barrio y C."—Bañeras—M. Núñez, 1 
V W X V V vw wvwvwwvwv w vvwvww v w w vvww 
E c o s d e s o c i e d a d . 
V i A I K S 
En éií I r a s a ! l á n t i c o «Állfoíl^bi M U " 
inarcim hev para Méjico, donde p;i-
•aui una, l e m r ó i ad.i. d-.'dieado a sus 
hiipi r i- i .niis ¡üycci i -s . nuestro qtteri-
do a.mi'.o» don Luis GOlizáWis (le 
i y,. , ¡: ¡ia. 
u ' ' ' " - i ' >' que 'a tuerte 
y ia sakld le a.--i:iii:!iañen, 
• 
í íe raqs V iíwIo el gii.-t.o- de s.-dmlar 
a mi t isjj . -o d • M.ad-rol a nilesl ro 
pr',i I iei.dcir a.mi.Mo e.l doctor Enriíjiie 
dlC la V' 4a S. Tráp.a.^a, quifül dos-
oíi/s de, lia.lief i-ermaie-cido am--
.pliai'ido e-indio'S con b.-s al 'aio;oi:: 
1 i ' t m :.:olo^(.:s Covis-a y Cri:olo. píen 
sa (•s.i.abieccise en esta capital . 
H o y , d o m i n g o , 1 9 
eo iv ipf l j í i f l d s e o i v i E D i f l d e i m o H T n H H O 
A L A S S E I 3 
L a comedia en cuatro actos, de P. Gavaul*, arreglo de Emilio Tbuiller, 
\ í e a í f o s . 
Desde las cinco \ m e d í s , eONeiERro M Líi O R Q i i ^ T f l , en la sa la de baile. 
N C T I ' I A S D E I N T E R KS 
Aunque con m ir h < í ntieípación vamos 
a dar hoy aiginnis »,< licias de interés re-
Ucionüdaá . c jn nuestros principales tea-
tros • . -• • . , . ' •', í« '. 
En el teatro P«r. da debutará iái los 
p io i íros oías Un l^ semana próxima In 
^ééial mequfetitta Emilia Bracamonin, 
una de Jas luás f d ees intérpretss del cu-
jié tótnice. 
. E l cía pi i mero de abril hará su pre-
Ofila3ión la bella y atrayente cupletista 
Tai.a F. n?, que hace ya algunos años no 
pr8á( nioba ai te el público 'santande-
ino. 
los días que anteceden a ¡a Semana 
•íania sa pr'>v<ctarán interesantes cintas 
dcematcgráflciis, y en Pascua de Resu-
rreccion ucou'srá la Compañía de dra-
0*8 p'diciHCos que dirige'el señor Alco-
« i . a y q u e CNpondiá al público lo m á í 
•ug^s'ivo v i nevo de su repertorio. 
Eo t i Carino del Sardinero actuará 
luranto el mes ds julio la magnífica 
Compañía da Ricardo Calvo, que repre-
sentará una interesaiiie serie de come-
dias de nuestro teatro clásico 
F n el mas de agos o actual á la Com-
ban a Orí teatro i axa y seguioamente la 
de Adomuz-González, que tan gratos re-
:o*»rdü9 cejó entre el público del Casino. 
Ya en septiembre volverán de nuevo 
a s á i i i s i s de varietés, figurando entre 
íts pritcipales la Preciosilla, Isabelita 
íuiz, L ; isa Villar, Adria Rodí, \ á Argen-
íóa v Falud Ruíz. 
yi/W/vv\'V\av\'\'>/\/\ vi'VA'\a'ví.vair^avi-i",",^.'* • ^ 
ÉL DIA E N B I L B A O 
- { ü r n o í o e r e n c a p í u r a d o s 
l o s a s t á s i u o s d e l g u a r d i a 
d e s e g i M í t ó o . 
LNSIM-f.-cinv o c l u - u í • 
l ' l i . L A n , ];•(. J.u7,gfldü bu i . 
a 'do un iieponqciaw n-to en t i sitio 
d- fué aUacad - hace dl.¡? el iso-
Drcdor d d Uiuino ' - I^ i iañof del ftíó 
de l a Plata . 
se hizo una pgjjonstltúcl^fi ¿le I 
hechee, lrvr.ntí-n<:-.v-.?N un . roqui í d I 
'err-r-no-. 
La, poili-cía l¡( nc n n a Xi'mUi, qo o 
cree diará un n .-ultado :-.¡.: 
RN MEL'K c Ar,p|V|>!i)() 
E n Samiucce &OS!t.uVio:'rGii u i in 
•••."."¡vía dis/cusuiii el m é d ' . o "i ir 
Gc-rcvr'íi/.a, y un ve;;Lno. 
EpIc a,givdi«'i a sn .{•huiriiavin:-
a n rcilo, r.-'jt:ind..'|e- grav«> í e - i . r.¡ 
TI la ral'^7,-1. 
A O d i d - v ¡ í: c j - i . r í v A n . \ j n 
. Fn \Ky< IpíU-t.-s (!<• I a •.'{...v.-i \\:: i-a 
corroa d é t-ransmásión ; . r .-o 1 i 
bra•'<;•••! al ( ' - ren i.V-aiJdr" I /.-
• a l a . c! cr.-ii fí.lleVio i.ocai.- i.-ani. 
'<--i df^j-jtTj$fí lie inm-csar en e! ! •'ti-
no'n de tiririTa-in. 
'VFiL h ^ Y ^ ^ y - r w Pf-FL c r . v t i v 
Hoy so h a practicado! In nut 'e.- 1 
N r.frh-íwr del guard ia de Seguri 
' • • - I , C, . 
Sfl i-,'."'eeii' (O'e fe'-.ia, fff*S herid^S 
- or --' imo dtf t»w? orov. e'ü--- í^! 1 • 
«ia. aire.rT-i'oli-- el hri'/o v Oil o 
1.1 (.í,.f\f,̂ .-.y. f^/. ;,,,-|,.'rf.!1¡ado- cnii 1 
' l á l /do de» S'oi Francisco y cc-loca-
-io 1 n u n ntr.-.'d." (pie fué • cosiendo 
íór sus con-i-a/i.-ri de Cuerpo, los 
--, le.ioi.ií'it f-ih-nn'rieron .ta- s -
p n l i u r n en prridccbnl, donde ha de 
Hoy ha p iv- tado d e c l a r a c i ó n el 
-'fi-a;-- sefiqi^ S'-bruio- y l a r peréor tas 
ufe t i adujeren aJ herido- a ia Casa. 
I • Si,l-l ^r^. 
El do e-.-for, generad .Vic-.'Orden~ i - . 
i , - . \, 'ip.ajrafiado al gob-'rna-i'-i 
• i v i l , r o g á n d o l e que lo r e p r o s e ú l e t i l 
••I cati-í lTo (Je h' vieti i i!' i . 
i -'e â -to " t end íá • lugar irir ,!i . inai i > 
a 1 -di.••.lía y |ir,oiie-'," . ;.-.•)• una o.di -
111 id.e manifesla- iiai lie du . l'-. . 
La, sas'-i i | icion ai.ierln en n v o r 
d¿ la ' viad.-i e hi ja del iiifoj I Ullfidd 
iViiai-di'! ,,o.ei. nde a. ¿¿íSo1 p-,-el i--. 
- TJ 'd ' .MIADA DESGUACÍA 
En Isf ,áhi ica. de Se n I ' r am i^eo, 
S;" se ea,\ó a UU |m/.o •1 
• h n r o Hc-nigno Diéguez, ••p;..-dando--
m-Uicrlo en d actr.. . 
S ÍNDIC ^ LISTA I ! V. I ; f A M A IDO 
Ell .1 l l / eedo del di.-írifo de, lá La*-
• • •. d M.idi i d . , ha elivóolo ,1111 ' : 
hi l io a nrei de h .s de .•. ¡ a vi l la . ¡P • 
1 - 1. miidó ía ea.i lnr,-i. del sindican • 
i.a Silverio Cidello dió ÍO Vega, i'I, _ 
coa-! file del. 'iodo i om,fd i al n na • li'-• V1 
• •• do a la dispri- ición did Juzgado 
Ci ;-!-:m:in!o. • 
S E M A N A R I O DE N UNCÍA DO 
<íLa Lucha do Cla-scuS»,- que tenía 
la cÓtítliinblX! de pnMic.a,rs.e loa ifá-» 
ea<l. .-, ha, a.'d ici [iodo sü salida, v n -
di^ndoiste! ayer vierne.:-. 
EJ g(>hi'.rnadi i ' c iv i l , en vistla de 
(dio, sií aviis-tu con el pfopietaaio q 
la imprent-a. [tairijeipiíndolo qu'! dé 
'•cx-tií'imr el - h-'-cho e l a u d a i ' a r á ' r l 
babb -.amiento. 
A d e m á n dicho semanario ha p.ido 
de.nunciado j m ' p u b l i c a r ' l i i n aidícü-
lo, (m el que ao injuri-aba a l-as \-
loridadey. 
Del FELLOWSHIP OF MEDICIM DE LGRDRHS 
Especialista en Estómago , Hígado d 
Intestinos. 
M E D I C I N A GENEHAJÜ 
'onsiíüía: de 11 a 1 y de 3 S Sj 
E E S O , . 9 . - - E S Q U I N A A iiEALI^Q 
í é 
g r a n c r o s s 
3 3 
i i i i i i K n l n . s latios los (Icla.llos (le or-
IgarjizíLción del tea-cei1 campeonato (io 
^antaÁflPT de (.cross-cdiint-ry", hoy, 
.-i las diez v modiá , se d a r á salida a 
¡los siguientes rum-do ivs inscr ip tos : 
Dr. la ü iúóú koi i iaf lé is t i : Víctor 
iSalciiies, Gdnza ló Alonso, Federico 
é á i n z , i-Viinciscd J i m é n e z , Wences-
lao Sá inz , r n l i i i f i n 'K . Sáncl ioz , l o s ó 
iSanta M a f i a e Imfyo .IIiim'hcz. 
Del ragimient.o de Valencia : Saí i-
Tos Diego-,; Jj-vsó t¡Portes y. Anton id 
Coso. 
De l a Immk'.h Deport iva dé Cueto: 
Jti n.; Mateo G a r c í ^ Jpsó G u ü é r í e z , 
Pedro Cor tés , Geciláó 'roen, Venancio 
jCanins, A n ^ Gnt l é r rez , ^ if i for iano 
C u b r í a , Cipr iano Cruz y Migue l £*#• 
rez del Collado. 
L a F e d e r a c i ó n recuerda a los mis-
hic.s que d e b e r á n presentarse a las 
'diez en punto en los Campos de 
iS^ort, par;i. nwiiwt los dorsales- y n 
Iqg jnecee de co*itrgl en §.U31 puestos 
jŝ  las diez y cuarto. 
Terminada to carreré : , se verificn-
r á el par t ido de rutboO enlrc el re/ 
serva del Racing y el Siempre Ade-
lante, c o m p e ó u de la. serie 15. 
Los precies para presenciar el fes-
t íva l sérá.n sumamente económicos , 
y i^ádo el c a r á c t e r NsQéfíicb qiie para 
\% Fe'derácfóri tiene, es de esperai 
que los aficionados concurran en 
gran n ú m e r o . 
Deado los Campas es el s i l io maí1 
indicado para seguir en su m a y o r í n 
hi, rnaraba de l a c o r r e r á y apreciat 
l a lucha que sostengan los corredo 
í e s y éspeciaJ inente- Safeines, el g r a i 
«c rossmen» m o n t a ñ é s . 
T.a alineaciidn que el r e s é r v a del 
¡Racing p r e s e n t a r á en este festival e? 
la s iguiente: 
Salas. Lastra, Chaves, Gaci, Mach ín 
Goya. Prieto, Zuhieta 
Florza , G a r c í a 
Landa . 
Suplentes, Isa y Polo. 
A r h i t r o , el s e ñ o r Bailbás. 
POR L A TARDF. 
E l Racing, dejado en descubierto 
¡a ú l t i m a hora por la Uni.vensidad dé 
Deusto, con quien t e n í a conceí-tad 
h n par t ido para hoy, ha- dispucsh 
que esta tarde, a las tres y media, 
contienda su equipo i n f a n t i l y el 
•gundo de la' Un ión M o n t a ñ e s a . 
E l «match» s e r á , arbi t rado por r 
Señor P e ñ a , a l i n e á n d o s e el «once» 
r ae iñiguista do esta mane ra : 
Gonzalo, Mazarrasa, Bue i ío , Gac"; 
(•Corriente 
.iTcrrcva, Sania' M a r í a , Santiago 
Angel , Polidura" 
S/an Emelcrto. 
Suplentes, Sierra y De Miguel . 
E L BAiNOUe'te a SALC1NE? 
1 " i merecido tiene el c a m p e ó n do 
íaj ' M o n t a ñ a el modesto' homenajo 
que hoy le dedican los aficionados 
«Santendierinos, merced a l a i n i c i a l i 
va de ta ontidaid de sus amores, la 
p m á n Montaiñei a, 
iSus . t r iunfos en r.u" propia «casa»N 
I J S O S 
•amnebladr's o sin amueblar, se de-
eeaiL D i r i g i r ofertas a l a Adminis-
t rac ión lie e-'í- perii'tdico, bajo so-
bre, a l á s inicialies E. D. 
ñ n mnoliaohioi de .10 a, 18 a ñ o s , que 
r u r i p z c . a _ el airtíouilo de m e í c e r í a . 
i n l M i n l . , : R. P O L A i N C O , H e r n á n -
ICortés, númiero 1. 
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M E D I C O 
ÍEspeclallsiá en enfermedadeB 3e niño» 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
S^tai-azana?, 10.*—Teléfono l-fc^ 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
ipiel y v ías luminarias, inyecciones In-
travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
yarsán) , ú l t imo invento de Enrl ich . 
Consulta todos los d í a s laborable», 
¡de once y media a una. 
D r . S á i n z d e V a r a n d i 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
E x profesor auxil iar de dichas Bslg-
Jiaturas en la Facultad de ZaragoMt-
RAYOS X • D I A T E R M I A 
Consulta: de O N C E a UNA. 
ISán Francisco, £7, Teléfonü M I * 
sus br i l lantes aper formen» en lucha 
enconadíu. con los «ases» del pedes-
tr ismo e s p a ñ o l , su excelente compor-
tamiento en el «cross» in ternacional 
de Bilbao, bien merecen l a 'satisfac-
ción Oc verse homenajeado. 
L a fiesta de hoy, sencilla y entu-
siasta, d a r á al c a m p e ó n , a Víc tor 
Salcines, nuevas e n e r g í a s para se-
gu i r llevando a feliz t é r m i n o su en-
vidiable carrera. 
E l l a — ¡ a f i e s t a - t e n d r á f t igar 'a la 
l i n a , en ei r e s t a n r d El Can táb í i ' - o , 
h a b i é n d o s e inscr ipto g r an n ú m e r o 
de aficionados. 
LOS CUARTOS DE F I N A L 
Como en nuestra p á g i n a deporti-
v a indicamos, hoy. se juegan los dos 
l iair idos de cuartos de f i n a l : 
Real U n i ó n (Guipúzcoa) ; For tmra 
de Viigo (Galicia), en Vigo; Real Ma-
d r i d (Centro); Arenos (Norte), en 
M a d r i d ; Barcelona ( C a t a l u ñ a ) ; Sevi-
l l a (Amlailucía), en Blarcelona; Espa-
ñ a de Valencia (Levante); Real Spor-
Ung (Asturias), en .Valencia. 
P E P E MONTAÑA. 
CONFEBEHCI& DE LUIS DE CDEHCA 
E l e n e m i g o d e l f e m i n i s m o 
M A D R I D , 18.—Se ha celebrado la 
cuartu, de las conferencias organiza 
das por el Consejo Ajaasor de ta Fe-
de rac ión do Sindioalos de la Inmacu-
iada, a eakgjo del culto escritor festi-
vo don Oarlcrs Lu i s de Ciu in a,. 
Se hiabía anunciado mío segura-
mente resu l t a r í i a iilitcresauíite y «une-
na, y l a rea l idad l i a suiperado a ú : 
las esperamhis, miuy fundaflas. df 
tioáos lo® cpiio yia h a b í a n tenido le 
inerte de o.ir al i lus t re e ingenios' 
rmiXcrencianrfia, que í u i t e n n públic( 
saleictfe'jmio. tíPót/) del tema «El ene 
aligo dol feminismo».-
Diciho con el gracejo que le es pe-
•uliar el a i ludo y el uprólogo», eai-
bró en el fondo de su conferencia, 
•lieLcndoi qué , a l l l amar al moacuii-
n'iUiO enemigo del feminismo, no 
r t r l imdí i a con ello declarar que entre 
ambes existiese añ tagon i í imo , que lo 
que cxii&IÍK en el terreno del feminis-
mo ora una, verdadera ' confus ión. . . 
Y con trasio ingeniosa, que p rovocó 
ívanibis ris^is. d i jo que al valor 
lie hiabúi dado bn Dimiarlo va ron i l , 
v, par tanto, que l odo v a r ó n resulta 
yfaiíTrefeo. • «n 'hen f .ra a—iaigiT"egó—¡no1 se 
pmeibe l o conti-arií))). 
TTa.Mó dif los comienzós del fem.i-
afiSíifflOi y citó Man-iris ca-os y var iar 
irnta^ivías por-que se le reconociera 
-íoriedad. cosa, que hasta ahora no 
ha coniscgaiido. 
Se h u r l ó el conferencianlc, con do-
niii,i .\ de l a niiuier viasculina, ha.-
•^ien re i r vgrandemente a l públ ico . 
•jUte a'-.liaiiidir)'oadurceítinieintc a Cario-:-
F^uis de Cuenca. 
Luego, con frase elocuente, t r a t ó 
del ca ¡-'lian i sino, que r e h a b i l i t ó a, í a 
mujer; y dcispués de e-fablecer un 
I-araklo entre la. mujer de la, ant i-
gi-\eidad y l a crist iana, y decir lo 
que fueron lois dioses del Dlimpo, 
[Da'a Venir a l o que'e-', en candiio, 
•I ca'istianismio', opabó su p á r r a f o 
diciendo que el mismo A r c á n g e l do-
bló l a r o d i l l a delante de l a Virgen, 
rpn- en sn's p u r í s i m a s e n t r a ñ a s Ue-
yÉitSa a,l Hi jo de, Dior-. 
L a r e l ac ión de l a escena del Pa-
r a í so y l a belleza, de los conceptas 
que emi t ió , a r rancaron calurosos 
/¡iplausos de cuantos le escuchaban. 
l l a h l ó de la, inlluenciia, de l a sobe-
r a n í a que ejerce y ejerció siempre 
da mujer sobre' el corazón del hoan-
bre, y d i jo que n inguna preeminen-
cia debe de satl&facier tan to a ta mu-
ier como osa wobemnía . 
T r a z ó un cuadro acabado y lleno 
de p o e s í a de l a influencia de l a m u -
en el) ,ho.<4a|i-. isív^ii . i ib-nrnte ' so 
inos t ró pa.rlidario do que la. mujer 
66 capacite) par-a niicjor p c í i c t r a r en 
lu homloi de, los piroMeníias actuales. 
Flageiló l a modúi, en toÜafe sus ma-
nifestaciones, y l o hizo con t a l gra-
cia, que d i i o grandes verdades sin 
her i r a nádic. , 
Censfuró dura; y a m e n í s i m a m e n t e 
©1 lu jo , y a c a b ó con fnases sentida;s 
••©«•'pedo del papel que corresponde 
a. l a miujer dentro y fuera del ho-
jear, y d i jo que hiabía que espiri tua-
li/,l:,r l a vida, y que Dios h a b í a dado 
los hi jos para, que lo_9 padres los 
encauzaran, hacia E l . 
E l i lus t re y donoso conferencian-
te fué fol iei tadísknio por lia concu-
rrencia. 
'\AAAAAÂ AAAAAAAÂ VV\\aVVVVVVVVV\VVVVVVVVVM'» 
SI E S BROMA.. . 
F A R S A N T A , R A l l l l T 0 I B 9 8 
ijBl 11 S I I , Sanatorio Dr. M&dr®S: 
H i l l 9 I 7 «« 4 1 5, W a a - Ü Ü o B. i 
O & V V O N f t MR 
C o r d e r o A r r o n l i 
M E D I S O 
IE«pec!ialiwts «nfermeda'dca n ü í o l . 
Consulta de 11 & 1, Paz, número P, B 
a G i O S 
A toda persona que se interese por 
la adquisición en forma muy cómo-
da y en condiciones muy especiales 
de un buen piano automático, se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob 
tendrá todo género de informes. 
Manuel Vellido. Amós de Escalante, i 
E l a l c a l d e d i s p a r a c o n t r a 
l o s c o n c e j a l e s . 
M A D R I D , 18 .^«E1 Debate» publ ica 
el siguiente suelto, que ha sido co-
mentado : 
« E n el Ayuntamien to de Madr id 
hubo .ayer t i ros . No se a larme el lec-
tor. Los t i ros los d i s p a r ó e l propio 
alcalde para dar a los concejales 
una b roma inocente. 
Antes de comenzar l a ses ión, se 
ha l laba el m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a 
en su despacho c o n í e r e n c i a n d o con 
algunos concejales adictos, cuando 
penetraron otros dos ediles, a l ver a 
los cuales, el alcalde, sacando del 
bolsil lo de su p a n t a l ó n u n a pistol i -
ta, les" hizo dos disparos. 
Nuestros concejales que, como to-
dos sabemois, son valientes, pero sin 
l legar a emular a l Cid, no pudieron 
me.nos de escalofriarse a l ver ante sí 
el c a ñ ó n del a rma que e s g r i m í a ' el 
joven m a r q u é s ; pero pronto se t rocó 
sn r i sa su ins t in t ivo pavor... L a pis-
tola era de las adquir idas para la 
Pol ic ía , y sólo dispara gases asfi-
xiantes. 
A l t e rminar l a ses ión, los disparos 
se repi t ieron en el guardarropas 
donde se o r i g i n ó a lguna confus ión 
entre los que no estaban en el secre 
to, que acudieron presurosos, entre 
ellos algunos ordenanzas. 
Comentando l a broma, se pregan 
taban d e s p u é s algunas personas si 
l a pistola e s t a r í a cargada, y se apo 
yaban en este razonamiento; ¿Serán 
las nuevas armas tan poco eficaces 
que respeten l a inmuniidaid m u n i c i 
pal , o los concejales t an invulnera 
bles? Y eran m á s numerosos los par 
t idarios de l a ú l t i m a c reenc ia .» 
D E T E N C I O N D E UN P O L I G A M O 
E l h o m b r e d e l a s o n c e 
m u j e r e s . 
I X D r A X O P O L Í S . — l i a sido df-bmi-
do Is iah Moore cuando iba. a (jasar 
se con su d u o d é c i m a mujer . 
E l detenido, acusada do poliga-
mia , ha 'declara,do habe'" coat.raíi lo 
mat r imonio con once mujerfis, no 
recordando los noniibros de las dos 
ul t imas. 
U n a de sus mujeres, Enr iqueta 
E-va-us, profesora en una escuda de 
tndifana, es l a que le ha denuncia-
do, diciendo que una, sicmana des-
pitós de Su ma,tri,monio l a a b a n d o n ó 
•Moaré, l l e v á n d o s e aus econemias, 
que eran 500 d ó l a r e s . 
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E L TENOR D E MODA 
F l e í a y s o s h e r m a n o s 
E n u n pe r iód i co zaragozano, «He-
ra ldo de Ana-gón», encontramos este 
í 'uclto, que reproducimos por lo cu-
rioso : 
«Tuv imos ayer ocas ión de saludar 
a los dos hermanos del g ran tenor 
a r a g o n é s M i g u e l B . Fleta. 
El mayor, guard ia m u n i c i p a l de 
Barcelona., v ino a nuestra, ciudad 
creyendo reunirse con su hermano el 
cantante insigne. 
Ignoraba al sal ir de la ciudad con-
dial que su hermano hubiese pro-rro-
gado el eon t raúo con el Real para 
oantiar allí otras cinco ó p e r a s , 
£ 1 otro hermano, que reside en A l -
baleto del Cinca, viene de Madrid:, 
donde ha pasado unos d í a s con M i -
guel, pa r t i r i pando en cierto modo ííe 
la, c lar idad de aipatieosis que envuel-
a l cantante sán r i v a l . 
Ncs dijo que c'l gran tenor l l ega rá 
a Zaragoza a. m e d i o d í a de la semana, 
p r ó x i m a , el vka-nes o el sá l tódo, pro-
baiblemente. 
En cuanto terminle stu cominromiso 
con l a emriresa del Real, uniere ve-
n i r a disfrutar unos dím^ fie reposo 
en m t ierra y eidre su fami l i a , 
^ n el curso de l a breve conversia-
c.ión cion los dos hermanos de M i -
gu'hós detalles de la v ida del tenor 
antee de que l a «- lena l,e sonriera 
con sus sonrisas • mejores.' . 
Su p r imer éxi to resonante lo al-
c a n z ó cierto d í a en el Liceo, a l poco 
tiempo, de habea." ingresado como 
aliun.'iiTo. 
D e s p u é s de cantar u n o » trozos de 
«Toscíu), le i n v i t a r o n a que cantase 
•algunos estilos die jo ta , pero en su 
p rop ia piaJsia, cerno si ^.-l.nviese en el 
campo y se aleigraae l a faena con el 
canto del t e r r u ñ o . . 
Migiuicil, diesicntcmdiéndoFe de que 
t e n í a ante sí u n púi) l ico inteligente, 
c a n t ó l.a. j o t a de modo t an admi ra -
ble, que loé oyentes p ror rumpieron 
en. freméticos vivas a A r a g ó n . 
Por l o visto1, no es Miguel el tínico 
que de su familia, ha. t r a í d o al mun-
do el pr iv i legio de una voz excopcio-
na.l. 
Los h i jos heredaron de su podre, 
que fué u n í r m n mú.-ico, aunque 
liuiego se confiinairia en A l b a M e del 
Cinca. donde t e n í a un café, l a i n t u i -
ción del d iv ino arte. 
Y personas crue conoern a la fa-
mil ia , de Miguel 11. Fletia desde hace 
muchos a ñ o s , nos aseguran que sus 
hermanas, cantan la ¡ota con una voz 
t an boni ta y u n estilo t a n depurado, 
que para sí lo® quisieran muchos 
rvrpfesionaMs del canto reg iona l .» 
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S U C E S O S D E ñ W 
U N A D E N U N C I A 
L a Guardia m u n i c i p a l der1 unció 
ayer que Angela Lana;i, vecina, "del 
piso primeiv/ de l a casa n ú m e r o ó 
de l a calle de Rualasal , tiene v a r i a -
laves en su domiciilio. 
CASA DE SOCORRO 
(Ayer fueron asistidos: 
Ramona. Sá inz , de 47 a ñ o s , de una 
heridia contusa en l a r eg ión frontal . 
José Antonio Risco, de 30 a ñ o s , 
do una her ida incisa con colgajo, 
dejando ab descubierto el t e n d ó n de 
Aquiles del pie izquierdo y otra en 
el dedo pulgiar del mismo* laxlo. 
P.íiiacu.aia llic-lgmora, de 57 años , do 
ex t r acc ión de una espina del dedo 
índice (bit pie derecho. 
P i l a r San Miguel , de 32 a ñ o s , de 
una her ida cantuaa. en l a p ierna de-
recka. 
Enrique P e ñ a Sá inz , de 13 a ñ o s , 
de una c o n t u s i ó n con rozaduras en 
l a mano dereoha. 
L u i s Elseudero López, de 39 a ñ o s , 
de unía, c o n t u s i ó n con extensas roza-
duras en el mufilo izquierdo. 
Manuel Ortega, de cinco a ñ o s , de 
una p e q u e ñ a her ida contusa en la 
r eg ión occipital . 
C L I N I C A DE URGENCIA 
Ayer fueron asist idos: 
Jo- io Lago Gago, de 36 a ñ o s , .'sé 
produjo una con tus ión erosiva en la 
cara dorsal del pie izquierdo traba-
¡ a n d o en el muelle en l a descarga de 
un buque. 
' Juan R o d r í g u e z Mazorra, 'de 71 
a ñ o s , carreteiio, estando descargando 
unos» bocoyes en l a cs!.a.ción de B i l -
bao se c a u s ó una henda ron tusa y 
unía c o n t u s i ó n erosiva en d pie de-
recho. 
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UN C R I M E N 
L M Í l F s j f o E D E M f l 
D I S P U T A 
ZARAGOZA, l 8 . -EBta m a ñ a n a bcu 
r r i ó un sangriento suceso, del que en 
un pr inc ip io se di jo que t e n í a e a r á r 
ter social, aunque luego se ha averi-
guado que nada tiene que ver con 
aquellas cuestiones. 
E n u n ta l ler de e b a n i s t e r í a esta-
blecido en el paseo de los P l á t a n o s , 
29, por dos indiv iduos en sociedad, 
se encontraban ambos revisando 
unas cuentas para preparar el pago 
de jornales y s u r g i ó una violenta 
disputa. 
Uno de ellos, l lamado Rafael Lom-
bar, sacó una pistola y a g r e d i ó a t i -
ros a su c o m p a ñ e r o , F a b i á n Abós, 
que estaba sentado "a espaldas de él, 
p r o d u c i é n d o l e una her ida g r a v e e n 
a r eg ión cervical. 
E l agresor fué detenido. 
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UNA R E A L O R D E N 
L o s e x p e d i e n t e s d e i 
g i s í r o c i D l i . 
Por real orden se ha disp5e 
en los expedientes gubcrriatjv N 
la t ivos a actos de estado vhu 08; 
11 «lúe 
'•'jii 
hiendo ser inscriptos no lo ^ 
cuando se 
o e n 
diendo admitirse con los r 
observen i r r e g ^ l 
•ores en las inscripciones 
no 
plazos judiciales, r i j a n los ^ 
y ocho d í a s , respectivamente 
l a a p e l a c i ó n ante los jueces ¡j 1 
mera instancia y ante l a ]y. ^ 
general de los Registros. 
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B T E H E O D E S f l H T i g 
Iflnibiénidase ofrecido g a l a n í a 
.a a r t í s t i c a a g r u p a c i ó n Jimsie î ^ 
Clave» para dar un conefert 'u 
este Ateneo, se pone en conoSi 
to de los socios que dicho 
o e l e b r a r á hay, a, las seis d,.'|. , • 
de, con arreglo a l HiguionV 1 
graniia:: ' <>m 
P R I M E R A PARTE 
I . Danza númiero 4.—Granados 
IT. Serenata árabe.—Tarraga 
I I I . Granada, (^erenabi).—Alllén"-
I V . Danza n ú m e r o GranYiWa 
SEGUNDiA PARTE 
T. S e r é n a l a capricho.—AIWdÍ? 
IT. Danza n ú m e r o 5—G-ranadi 
I I I . Nocturno.—.Ch^pin. -• 
I V . Sevilla (Suit Esi^aj-nolel.-m 
niz. 
NOTA.—Las invitaciones de 
r a p o d r á n recogerse en la conseriJ 
ría. ilo esta Sociieda.d, hasla las. cíi^ 
de la tarde. 
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E s p e c t á c u l o s , 
G R A N CASINO B E L SAJlümm, 
—Hoy, domingos a. las seis, la r.(„lK," 
diia en oia.tro actos, de P. r.avault 
«.rreglo d,' Emi l io Tl iui l l ier , «La di-
calaterit a». 
Desde las cinco y media, concierto» 
por l a orquesta, en la sala de baile* 
T E A T T i n PEREDA.—Empresa Fra-
ga.—Funciones para boy. domingo: 
A las tres y media., el poema mistó 
co «Jesús de Nazareth". 
A las seis y cuarto, la. ranisdia en 
tres actos ((¡Adiós juventud!» 
A las diez y cuarto, el drama en 
tres actos, « J u a n José». 
SALA AMRR02V.—Secciones a l.n 
cinco y siete v media : rcurisse de1 
« F a t a l " viene i miento" y estreno de > 
«I larold v los p i r a l ais», dos piules, 
P A B E L L O N JVATÍPOA7.—n^d., 
tres, «El t ren de le»., 10 millones». 
vvvvv\\\\\^A/vvvvvv\AvvvvvvvvvA'VVV^vvv\^l^ yif/i 
N o t a s d i v e r s a s . 
M O V I M I E N T O DEMOG PvAFICQ.-* 
E l registrado ayer en los Juxgadoa 
de esta capi tal , fué el siguiente: 
Dis t r i to del Este.—Nacimicnlos; 
Varones, L 
Dis t r i to del Oaste.-Naciraicntos: 
Varones, l ; hembras, I . 
Dird'un-cio.nes: T e o d ó r a CainUS, 
72 a ñ o s ; Hospi ta l c iv i l . 
Adela Cadelo Pe l lón , do 52 afiosj 
Calzadas Altas, 47, bajo. 
Adolfo López Alvarez, do 31 años; 
Peoiac astil lo. 
Angel P é r e z Quero, do M años; 
calle del Monte, 10, ct resuelo. 
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EN CONTRA D E L O S P E R I O D I C O S 
e o i v i o l h s m m m 
P E R S I f l 
TEiíIEiRAN.—Después de suspender 
la p u b l i c a c i ó n ide cinco per iód icos 
por orden del min is t ro de l a Guerra, 
y de condenar a l a pena de destierro 
a uno de los directores, el goberna-
dor m i l i t a r envió anteayer a la Pren-
sa l a siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
«'Leed cuidadosamente. 
Toda lengua abusiva o insultante 
s e r á cortada, y toda p luma que ex-
ceda los l ímites de la discreción será 
guel B 7 > ¿ t a , é s 4 o s " í ( ¡ r c o u t . a r o n a l - ' rota« No U.abrá apelació iDi 
tía 
M i U a r G A - P r o g r a n i í ) . de las obMS 
que e j e c u t a r á hoy, desde, las once,-
b,n el] pa.seo áe "(Pciieda, la liand» 
m u n i c i p a l : 
«Valencia», pa.sodiobl!o (prii^í3 
, vez) .—Senranó (J.)' ) 
« S e r e n a t a e spaño l a» (primera vez,. 
—Saco del Val le . 
« Juegos malabares: al «Canci»» 
del pa ja r i to» , b) ((Danza mora» (P11' 
mera vez).—Vives. 
a) Minuet to op. 20. b) Marcha m 
litar.—iSchubert. 
«Pedro», g ran bverlura, P|,imC 
vez.—Masscndt. 
L A CARIDAD" D E SANTAND^j" 
E l movimiento úéL Asilo en fil 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 
Asilados que quedan en el día 
hoy, 139.. 
MATADERO.—iRomaneo a«l W ® 
ayer: $ü 
Besos mayores, ^7; menon--
con peso de GSM kilogramos; 
, Cerdos, 13; con peso de bl-3-
Corderos, 32!; con peso de !)01' 
FARiMAiGIA(S. —1 .a s q uc co vrcW^ 
de quedar abiertas en la tan ' 
hoy, son: 
S e ñ o r Lloreda. —Alameda* 
S e ñ o r Na.vedo.—Puente. .¡j 
Soñor. Mateo.—Martillo,, i : ^ 
5S de l k \ 
11,0 Í - C i 
n los de q ^ 
divamente ™ 
ros. ' ' 1 
3 ei'll̂ >leirM!II|J 
'» musicaj ' i 
1 oon«íerto ¿ 
01'1 1,'(>,,̂ "aie¿| 








'""es do; stüi 
mi la coo^ 
l̂ aiSta las cinco 
''WVVV\\A,V\\\\\vw 
J D l O S , 
• 
s A m i m i é 
seis, la confi. 
P. Gavanl. 
illier, «La dio-
Í5B0NI htn •enviado üri libro pübli 
w ^ T r ^ n e n t . titulado «El : 
del cal,ltan"' y Cl,y0 51 
Z J o s í María de Paredes, que ha 
Rastrado brillantemente en diver-
g ocasiones sus profundos conoci-
toientos náuticos 
' Aunque algo lagos en las cuestio-
¿ s científicas de Astronomía y Na-
Laciúu, y ayunos, por encle. de au 
oridad paa-a haoer una critica aca-
de tan magnífico libro, nos ocu 
Lemos brevemente de él, a,ccedien 
E vistosos a bis súplicas del l,on-
Hadoso señor que nos le ha enviado 
Eu España se ban publicado l i -
ls&3 de NatvtegaciMn o'e gravidísimo 
Lri to; tratados de Astronomía, 
.VUitica y de Pilotaje, que Tío tienen 
ftada que envidiar a los que se han 
¿m-eso en el Extranjero; pero ha-
tía falta un trafado resumiendo tan 
importantes conodiniientt\s, para 
^ d a r la labor científica y mecáni-
J.:, de los capitanes y pilotos. Y esto 
es la obra que ha finalizado con 
enorme éxito el citado marino, ava-
Ibraida con concienzudas observacio-
,lfts y métodos modernísimos, resú-
melo la más Usual e importante 
||o osla clase de estudios. 
«El indispensable del capitán» lo 
rnismo que el «Modern Lamansbip 
ilc Kiiiglil" más ¡icrrecto y razona-
tío, a nuostj-o juicio, el primero que 
p| segundo) viene a "satisfacer unr 
¡BCésidad de las geníes de mar.. 
Los más impoi'tantes cálculos de 
afía y Navegación de altu 
y costera, temas de Meteorología 
Eohtabilidad, C'.digo de Comercio 
están estudiaidos en la cilada ohr; 
joh gran claridad y jirofundas ob 
sen'acionos, y tenemos la. completr 
Kguddad, considera.ndo las belleza: 
leas que matizan la obra, quf 
a de ser acogida con simpatía \ 
iasmo por los capitanes y pi 
tos de nuestra, Marina. 
Felicitamos efusivamente al auto.' 
e tan maigní(ico libro. 
MECHELIN 
edia, concieriij; 
sala dé bilo, 
Empresa Fra-
iov, (luiiiilit(o: 
1 poema mm 
la comedia eií 
Mitud!» ' 
el drama eí 
ciones a \m 
: reurUse de 
; estreno da1 
>, dos partes. 
ii mLllonfcs». 






i, Caniiís, '<ft 
de 5-2 años; 
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'de W idM 
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lo las onci'-
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Pará Ta reparación del trasatíánti-
[to üilemán i((Vaterland)¡, ahora «Le-
paíhan», so han pedido por los as-
pilleros y diques, en :!0 de diciembre 
|tmip cu Nueva Arork, las enormes 
pumas que a continuación siguen: 
Newport N'ews Ilisptuiding, G mi-
de dollars; Tictjen y Lang, 
York, 7.K(X).000; Morsa Dcydock 
Tüoklyn, 9.100.0(X); James Sherwan, 
rosklyn, lO.COD.OOO; New York Har-
10.800.000; Ihuidari Ilispltdding 
'OO; Wiarwincli Machine Nórks, 
KM). 
feo se ve, el taller que más ba-
ofrece hacer la reparación pide 
f ñiUonfes de dollars, y el que 
J pide once. Todos necesitan unos 
m meses para llevarla a cabo. 
FJjOTJLLA DE GUERIliA 
^ entrado en. Villagarcía, proce-
"W 46 fbbraltar, la flotilla de cru-
i ? ' ' i l'idos. 
comi)onon los buques «Delhi», 
«ac», «Dunedia.. y «Danntheres». 
g a ^ a cada mío de ellos .405 to-
% ñ f oCol'de,la'̂  que 'llegó -hace 
W ^ ' ' ^ " ' ^ e r á n en ol cita-
d o hasta el día 24 del co-
.^ '^nda el almirante Mr. Fer-
i | m ^ A D O R E S DE PUERTO 
i X non,1,ra<1o '•Ha.dor de pri-
N a I , 1"1,;s,ro ^ t o , don Fran-
. • "Ila Incógnito. 
Cs!,,ri,.ÍSni0 0,'»Pleo j libará a 
m i ñ o en Gijón don Pedro 
i a 
•e,1 Faheiro. 
.finiera vacante qué sé pro-
P í cor,0/1,911'11, de f,riniei,a ^ase 
É 0i!(;-^ulda a don Ani onio Gar 
^ S f r ' ',le ,H,Crt0 'd0 se-
íés/jj, 0sá piñeiro Alacias v 
ftínto ros Radríguez. pasan a 
« ^arítinf Se,'vicios n las proví-n-
É . ; ^ de Málaga y Villa-
tsPectivo,mente. 
fio 
EL «MONTE CE,NIS.) 
en nuestro pme^to el 
Sto r l . , a ^a t r í cnla holandesa 
H 
Procedenfo do ITam-
le trac un automóvil ce-
| lular, con destino rí la Dirección 'ge-
• neral de Orden público, maquiuai-ia 
y ocho camionetas, destinadas al 
ejéndto de operaciones de Marrue-
cos. 
'El «Monte Cenis» quedó íitracado 
eñ el muelle de Maura. 
CAMli'K) DE XOMPRE 
Se ha dispuesto que el remolcador 
de la Aunada, (aR-T)», se le denomine 
(«iGailicia.», asignándole la numeral 
naciona.1 109, y señal distintiva G. 
iH. M. N¿ 
ENTREGA' DE MANDO 
Se lia hecho entrega de mando 
del contratorpedero «(Audaz» al capi-
tán de corbeta don Antonio Gar'cía 
Berdoy. 
iNOBRAMIENTO 
Ha sido agregado al Negociado de 
Estudios e Informaciones del Estado 
Mayor el capitán de corbeta don Ra-
fael Estrada y Arnáiz. 
* UNA COMISIOiN 
iSe ha nombrado una Gomisión, pre 
si.dida, por el capitán de fragata don 
Luis Gervera y Jácoine, y compues-
ta por los de igual empleo don José 
González Roldan, don Miguel Sa'gre-
ra y Ciudad y don Enrique Rodrí-
guez y Fernández I&esa, jefes de los 
Negociados de personal del Es-
tado Mayor central, cuarto, tercero 
y segundo, respectivamente, así co-
mo también por los capitanes de cor-
beta dan Joaquín López y Cortijo y 
don Francisco Aznar y Rárccna, pa-
ra que informen con urgencia sobre 
*\ Proyecto de reglamento de los ser 
vicios radiotelegráficos en la Ar-
mada. ' 
E L «ALFONSO XIII» 
Ayer quedó atracado en el mueüe 
del marquiés de iGoinillas, el vapor 
'orreo «Alfonso XjLII», que saldrá 
nara Habana, Voracrnz y escalas, 
•ioy, 
E L «AVON». 
Ha entrado en Vigo, procedente de 
Buenos Aires, el trasatlántico inglés 
AvoiD), de (1.252 toneladas. 
•MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: Ayer entraron en nues-
tro puerto los siguientes buques: 
«Velero «Fortunata», de 38 tonela-
das; entró de La Coruña con Ma-
dera. 
«Monte Genis», de 838 nefas, y 26 
tripulantes, de Hamburgo, con car-
ga general. 
Salidos: «<€lotUd|3 García», 'de la 
matr ícula de Bilbao, de 30 toneladas 
ntetajs, y 8 tripulantejs; zarpó para 
Bilbao con carga general. 
«.tuan García», para Bilbao, con 
ídem. 
También solieran los vapores «Ri-
ta García» y «Eduardo García», am-
bos para Bilbao, con el mismo carga 
mentó que los anteriores. 
LA EXPORTACION DE 
PESCADO [• : : 
El vapor noruego "Hanna Sko-
gland» ha salido de Vigo para Bue-
nos Aires, llevando 212.883 kilos de 
conservas. 
•EL «PINZON» 
•La Casa: naviera Mac-Andrews y 
Compañía Lid, , que ha venido sus-
tituyendo por buques nuevos toda su 
poderosa flota de vapores para la 
conducción de frutas, acaba de po-
ner en línea el primer buque cons-
truido en Inglaterra con maquina-
ria Diesel Deadmore Tosi, estando 
próximo a terminarse el segundo de 
igual modelo, que se l lamará «Pi-
zarro». 
La condiciones del «Pinzón» para 
el transporte de frutas son inmejo-
lai.lcs, puesto que tiene los entre-
puentes bajos para la colocación de 
la mercancía, impidiendo que ésta se 
deteriore, llegando intacta al punto 
de destino, condiciones que la prác-
tica lia. onseñaido a la Gaisa Mac-
Andrewis, dlespu '̂s d|e muchos ¡años 
de dedicarse a esto tráfico, 
Otra de las (mportánfós ventajas 
que reúne, es la de que no necesitan 
do el buque carboneras, se conserva 
el buques y sus dependencias e inal-
terable la carga, 1 
'El «Pinzón» es uno de los prime-
ros buques construidos en el desarro 
lio de la uiaquinaria Diesel para la 
propulsión marítima, por lo que. mo 
vido con única hélice, está construi-
do expresamente para el tráfico de 
frutas .frescas de los puertos de Es-
paña y Portugal a Inglaterra. 
Las dimensiones del barco son 240 
pies de largó, 38 pies de ancho, 18 
pies de profundidad, con un pesó 
brillo do 2.051) tonelada-, conslruído 
cu conformidad [con la clasilicación 
A 1 de Lloyd's, 
Una característica notable de es-
te buque está en el hecho qú.e no tie-
né instalación cnulqnicia de calde-
ra, lo que le da ventajas muy im-
portantes en el transporte de frutas 
frescas, porque de este modo las fru-
tas no se encuentran expuestas a su 
frir deteroriación debida a la radia-
ción de calor., tal como puede suce-
der con la maquinaria y tubos a .Va-
por,, y, 
TX INVENTO 
Ha llegado a Las Palmas, proce-
dente de Inglaterra,. ol vapor inglés 
«Diminio Miller», de 10.000 toncíadas. 
Este buque realiza su primer via-
je de prueba hasta la Argentina, 
con retorno a Europa, para compro 
bar un invento que ha de transfor-
mar por compleo los buques de va-
por. 
A bordo del «Diminio» hállanse 
los inventores de la máquina de es-
te buque, que es parecida a la de 
un automóvil. * 
El consumo de aceite pesado sólo 
es de siete toneladas cada veinte ho-
ras. «. 
Durante sií esíancíá en Las Pal-
mas realizó con toda precisión los 
maniobras en un espacio reducido, 
sin auxilio de anclas ni remolcado-
res,' hacienido los cambios de .mar; 
cha con precisión y rapidez en po-
cos minutos. 
El buque navega aún por cuenta, 
de sus inventores. 
Los inventos que lleva este buque 
suponen una enorme economía en el 
gasto de combustible. 
También el personal podrá quodai 
reducido considerablemenle. 
De esta manera, el precio del pa-
saje y los fletes bajarán en propor 
ción al ahorro. 
MAREAS DE HOY 
Pleamares:" Por la mañana, a la? 
2,15; por la tarde, a" las 2,35.. 
Bajamares: Por la mañapa , a las 
8,35; por la tardé, a las 8,50.. 
1 
El único Bon servido a IS cartá. 
Servicio ido aatomóvil a todoi I<k 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA', 
Consulta da dez a .una y de trea j 
nedia a seis. 
Méndez Núñez,- 18.—Teléfono 6-33 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 v de 5 a 6. Pla-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a lo» 
pobres, martes y sábados, de 4 a 5, 
PESO, NUM. 1 
Enfermedades del corazón y pulmonei 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
yiELASCO, 5,; SEGUNDO 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
Dr. Matlrazo, 2 {ant. TAhcrlad) T. 5-37 
Centro de información de compra-
venta, cambio y alquiler de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles. 
Se reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda ser 
ofrecido y solicitado. 
Especialista en. •parlns y enfermeda 
des de la mujer. 
Consnlíá de 11 a 1. San Francisco. 81 nación 
'CATEDRAL.—Misas rezadas U las 
seis y media, siete» siete y media, 
ocho , y doce; a las nueve y cuarto, 
la coiivcnlnal, en la que predicara 
c! muy ilustre señor doctoral de esta 
Santa Iglesia Catedral, don Manuel 
López Arana. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
el santo rosario. 
SANTO CRlSTO.-'Misas S las 
eiete, siete y media, ocho, ocho y 
media, diez'y once; a las ocho y me-
dia, la parroquial, con plática; a la: 
diez, misa y conferencia para adul-
tos. 
Poi: la tarde, a las tres, catequesh 
.para los niños de la parroquia; a la? 
seis y media, estación al Santísimo, 
rosario y lectura espiritual. 
Los martes y viernes, después de1 
rosario, se ha rá el ejercicio del Vio 
Grucis.: 
De semana de enfermos:" don Au-
relio Ibarzábal, Ruamayor, 23, ter 
cero. 
CONSOLACION.—Misas a las seis 
siete, siete y media y ocho; a la? 
ocho y media, misa párróquial can 
taxla; a las diez, misa do catcquesis 
á las once, misa rezada y explica 
ción doctrinal para adultos. 
"Por la tarde, a las siete, rosario 
novena de San José r Via-Crucis é" 
donungo, martes y viernes. 
SAN FRANCISCO.—-Misa s desdi 
las seis hasta las nueve, cada medi: 
hora; Ta de las siete y media, ser;' 
la de comunión general, que dirá e" 
Uustrísimo señor obispo de la Dióce 
sis; a las nueve, once y doce, misar 
rezadas. 
Por la tarde, a las fres, catequesb 
para, niños; a las seis y media, expo 
sició'n, estación, rosario, sfeptenarÍH 
de San José, sermón, bendición co? 
el Santísimo y adoración de la ivli 
quia del santo. 
ANti'NiGTiACION.-^M'fsns desde la' 
siete hasta las ocho y media, reza 
das cada media hora; a las nueve. 
la parroquial solemne; a continua 
ción, catcquesis para niños; a la* 
once, misa rezada y ejercicio de" 
mes de San José de la Montaña; r 
las doce, misa rezada. 
Por la tarde, a las seis y media 
exposición de S. D. M. , santo rosa-
rio, ejercicio de los Siete Domingor 
de San José, sermón, bendición y re-
serva. 
De -semana; de enfermos:" 'don To 
más San Martín, San José, 3, terce-
ro, derecha. 
SANTA LUCIA.—Misas 'do seis a 
nueve, cada media hora, y a las 
diez, once y doce; a las nueve, la mi 
sa parroquial rezada; en la misa de 
Siete y media, comunión general üi 
la Congregación de la Santa Fami-
lia; a las once, misa cantada. 
Por la tarde, a, lias tres, explicación 
del catecismo a los niños; a las seis, 
santo rosario, con exposición y re-
serva, ejercicio de los Siete Domin-
gos de San José, con sermón del 'pa-
dre Tomás Echevarría. 
SAGRADO CORAZON.-De 'cinco a 
nueve y - media, misas cada media 
hora; a las seis y media, misa de 
comunión general de Hijas de María 
(segunda sección); a las ocho, misa 
con órgano en el altar de la Santísi-
ma Trinidad y ejercicio de los Siete 
Domingo?; a las nueve, misa rezada 
y ejercicio de los Siete Domingos; a 
las nueve y media, misa de Congre-
gación de San Luis; a las diez y ine-
dia, misa rezada con plática por el 
padre Sancifrián; a las once y me" 
di a, misa con plática. 
Por la tarde, a las tres, 'catecismo 
de niñas; a las seis y media, termi-
de los santos eiercicios de 
G I 0 S H 
señoras,' 'con exposición de S. D. M.] 
sermón de perseevrancia y bendicióil 
del Santísimo Sacramento, y al fin 
bendición Papal. 
BUEN CONSEJO.—Misas desde la3 
seis a las nueve y media. 
Por la tarde, a las seis y media^ 
rosario, novena al glorioso Sañ Jos^ 
y Via-Crucis. 
iSA;N MIGUEL.—Misas a las seis y, 
raedria, ocho y diez. 
Por ta tarde, a las dos f media^ 
explicación del catecismo a los ni^ 
ños; a las seis y media, función reli-
giosa con rosario, ejercicio de la no-
vena en honor de San José y últimd 
día de los Siete Domingos, plática, 
Via-Crucis y adoración del sagrado 
Lignum-Crucis. 
EN EL CARMEN.—Alisas rezadas 
le seis a diez; las misas de seis y, 
iclio serán de comunión general pa-
•a los cofrades del Carmen. 
Por la tarde,» a las seis y mediáy, 
Rosario, ejercicio ch lois Siete Do-
mingos de San José,. sermón, proce-
lión y bendición .con el Santísimo} 
i l final so cantará la Salve popu-* 
'ar. . 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).^ 
vfisa a las nueve, con asistencia de 
as niñas y niños de la Catequesis. 
A las once, catequesis en seccio-
les, explicación de un punto doctii-
lal y cánticos. 
Todas las tardes, al as seis y me-
lla, se rezará el Santo Rosario, ex-
cepto los viernes de Cuaresma, que' 
9c ha rá el ejercicio del Via-Crucis. 
Los dííds 'ia,l)ora,bl(3S se oelebrará 
a Santa Misa, a las ocho y media.-
Se reparten vales de asistencia en' 
a5* misas, Rosarios y catequesis tg 
os niños inscriptos en la misma. 
AIX il {AC ION NOCTURNA' 
Esta noche velará a Jesús Sacra-
nentado, en la Santa Iglesia Cate-
Ira.l, el turno segundo: San José. 
La vigilia, misa, y comunión serán' 
iplicadas por la intención de donai 
Vmalia Gutiérrez. 
iSe ruega que asistan á primera 
mra los socios activos de los otros 
urnos y los honorarios, pr ser ésta 
a vigilia titular del turno segundo, 
Paseo de P e r e í a , 2 I . - T e ! . 56 Í 
(ENTRADA POR OALDERON); 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s . 
M o t o r e s V i c l s i e r s y W e s t i n g - h o i x s e 
B a t e r í a s T T i i d o r : »« I L ¿ i m p a r a s C o s m o s , 
A n t i c a t a r r a i l 
— GARCIA S Ü A R E Z -
Es el 'antiséptico más eficaz de as Vías respiratorias y un reconsti-
tuyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, pulmonías y; resfriados Venta:, farmacias^ Recoletos, 2.— 
MADRID. 
Gabinetes montados con todo loa 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros 
MARTINEZ E IILIO: Diplomados en París y en el Instituto Ilubi^vde Madrid. 
SAN FU-iNUlSCOND-M.EEUO l.-TELEFONa6-58,, 
M e c a n o í e r a p í a u m a s a j e 
MíMBRE OV JURY $t H0RS CQMCOUU 
L A C U R A C I O N 
CIERTA y RADICAL de la hernit por el 
uso del braguero, sólo puede obtenerse 
adoptando el nuevo aparato, sin lesorte, 
provisto de la maravillosa pe- m ri|OÍ,Al, 
lot» de compresión suave, de i " - uloSpr 
F.L Al AMADO ESPECIALISTA DE PaBÍS, 63, 
Bd. Sebastopol , el cUai visita esta re-
gión regularmente. 
Con un fin humanitario, eet^ eminente 
práctico, que se compromete siempre por 
escrito, hará gratuitamente la aplicación 
de sus aparatos en las poblaciones si-
guientss: 
Id, pues, todos a 
MADRID, los domingos, 19 y lunes, 20 
de marzc, desde las ocho de la mañana 
hasta las nueve de la nochp, y el martes, 
21, desde las ocho de la mañana hasta las 
cinco de la tarde solamente, Gran llotal 
Peninsular, Príncipe, 33. 
FALENCIA, martes, 28, Gran Hotel 
Restaurant Continental. 
RUPGGF, el 29, desde las ocho de la 
mañana, hasta las tres de la tarde, Hotel 
Universal. 
1ULBAO, el 30, llotel Maroüo. 
SANTANDER, el 31, desde las ocho de 
la mañana, hasta mediodía, Hotel .Mâ  
roño. 
OVIEDO, el 1.° de abril, Nuevo Hotal 
de París. 
GIJUN, el 2, desde las ocho do la ma-
ñana hasta las dos de la tarde, Hotel La 
Iberia. 
MADRID, el martes, l , desde laa nueve 
de la mañana hasta las nueve do la no-
che y el mñ rcoles, 5, desde las ocho de 
la maflana basta las cinco de la tardo so-
lamente, (irán Hotel Peninsular, Prínci-
pe, 33. 
N U E V A F A J A V E N T R A L 
EMBARAZO, OBESIDAD, MATRIZ, 
: RELAJAMIENTO DÍS ORGANOS i 
Fo l l e to f r anco c o n t r a d e m a n d a . 
l'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtV 
ANTISARNICO MARTI, el únlcd 
opie la cura sin baño. Venta: seño* 
res Pérez del Molino y Díaz F. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus ímitacionea 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a. letrina. 
Exijan siempre 'AntisUrnico. Marfil 
B o l s a 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
"tSi • . . - < 
H A m x k s . — P e s e t a s lós 100 kilos. 
Extm. superrái,) con saco-. (»0 a 01 
Cliisn1' iuícrior '51 a '>2 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terccrilla, primera, blanca 46 
Harinllla primera, blanca .% 
Balvado, primera - 34 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Dk-.l'- l?J|a.ta, nuevo 35 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Cüirk'iiit.e.-,; Uuionla, .:. ... 28 
Aviena ... 33 
HABAS.—Peseía.9 ios 100 kilos. 
M.nzaganas, con ídem 52 
Idem peqniefiais 49 
Tarra^onas; con saco 6C 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
l>ol Barco de Avila 130 
Rímicas, de Herrera, nuevas ... 1W 
Pintas, para siembra, ídem 73 
'.Blancas,, corrientes, país f)( 
ídem gordas, redondas 7C 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
filase superior 8< 
Clase corriente 74 
ÉARBANZOS.—Con envase, peseta.-
los 100 foiZos. 
Dé 38/(0 granos 186 
Ü l IV, ll- ídem 176 
Db iB.50 ídem. 152 
De 52:54 • 127 
De 56,58 ídem 99 
De 02,04 ídem SC 
íife 78,SO ídem 51 
PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks 
Encarnadas, nuevas 3f 
ARROZ.—Pesetas los 100 feiios. 
Harina de arroz 54 
Ron liba nnniierd 2 7̂  
Aanonquilí número 0... 6Í 
C A F E . — C o n envase, pesetas el kilo 
.Moka LbnigilVerry ... 6,40 a 050 
Puerto -Rico,' cara^atillo. 0,20 a. 0,30 
Itlfdn. íd/ím. Yanca, extra 5,90 a 6,1* 
Rtem ídem, superior 5,75 a 5,8( 
Idem llacionila, escogido. 5,60 a 5,6f 
G-nniemaía, caracolillo ... 5,S0a5,9( 
"flem: plafto Hacienda ...... 5 .10a5, l í 
Pueatu Cabello, trillado... 4,70 a 5,̂ 0 
A las Compañías de los mismos, re 
cjaníft RIOS. Atarazanas. 17. 
T e j e d o r a s y á p S S s 
que ganarán buen Jornal, se necesi-
tan en la Fábrica de saquerío de 
Caldas de Besa y a. 
^̂ VV\A\VV'VVVVVVVVVVÂ V̂VVVVV\\'VAAÂ A'V̂ A'VVVV 
m e r c a d o s . 
f'lem ídem, segunda 4,50 a 4,55 
(".ai ¡u'.i.s, . dr--'i,or.:-7/:.d(> — 5.r0 .a-5,80 
\ZU¿Afl.—Con saco, Pís . los 100 ks 
Terrón suiperioj", remolacha.... ... 17( 
Refino EE. UU. y Cuba v. 15P 
Cuadradillo, corriente...,. 170 
Idemi superior 190 a 195 
Mialulo suiperior, remoilacbla 150 
rurbinado, Cuba • 15( 
Centrííuga, Cuba 132 a 135 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
>v!aii 0000 8,60 
Idem 000 8,50 
'ilom 00 ., ••• 8,40 
C a t é B A R Q U I N 
A N G U L A S 
AffCllLERO, «3 
O y « . 1 1 ; y 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
« j t o MMIM l i i n f i 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R m 
Espeoialldad en vinos blancos df 
la, Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Bwyiclo esmerado en comidas. — T* 
léfono 1-25.^SANTANDEH 
T a l e r d e m e c á n i c o d e n t i s t a 
se alquila con toda clase de apara 
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico. Gas, agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, ele. Infor-
tnés, en esta Administración. 
Edem o 
Idiem mimiero1 1 7,15 
[dem molida 0000 9,5( 
^ACAO.—Con 'envase, pesetas el ¡frito 
Caracas Ocumare 6,30 a'6,3o 
^dem San Felipe, selecto. 5,95 a 6,(X 
Idean ídem, segunda 5,50 a 5,6( 
[dem Choroní, superior ... 5,85a5,0( 
r(lem Real Corona 4.60 a 4,60 
Ldem I r apa 4,60 a 4,65 
^ío Caribe, natural 4,30 a 4,3£ 
"iuavacfuil, coseolia^" 4,25 a 4,3C 
[dem Epoca ^ 4,00 a 
San Thomé superior 3,60 a 3,6(. 
tdean Payol 3,10 a 3,2f' 
•Vrnando Póo, extra 3,75 a 3,80 
ídem' idean, superior 3,60 a 3,65 
[dem ídem,, coriiiente. 3,40 a 3,45 
JARON.—Los 100 kilÓS. 
~:ii¡mlio, pastillas de medio kilo. 14r 
jorr ión, ídem ídem W 
lagarto, ídem ídiam 14f. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, viejo 
dem nuevo ••• 181 
"Vefinado, lata de 10 kilos 22,50 
RACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
s.Min'ü-a Soiner priniera.. crecido. 111 
Idem id. , 1.a. buen mezclado 109 
Tslnndia. pBTimera suiperior 115 
Ling, V)i'imier.a 105 
Zarbo .... ... 9? 
•Perro Islündia, primera crecido. 80 
ENTRADAS.—Por vapor fi«ancés 
«Haití». iinxxHlontc de Colón y esca-
rias, se han recibido en nuestro puér-
,rto las siiguienit.és partidas de ca.fé y 
-cacao: 
De Colón : 
150 6%C03 ctaíé c<-n unos ÍÍ.4f33 kilos. 
2 -¡icos cacao con unos 145 kilos. 
De Puerto Cabello : 
!!5í flecos café con unos 55.'159 kil«i. 
De La C.uaira: 
525 sacos'ea.fé con' unos '31.669 kilos.' 
139 sacos ciicao con unos 5.696 kilos. 
2;>5 saces café con unos 16.008 kilos. 
278 sacois cjiic.io con unos 18.215 kilos. 
425. sa/.o-s café con unos 29.250 .kilo®. 
i>a bfa^p-ano,: 
300 Sacos cacao-con unos 21.250 kilos 
De Pur-rio CabSUf): 
000 sacos café con unos 52.190 -kllofi. 
1 De T.a. C na iva: 
590 sacos ca.fé con unos 41.890 kilo?. 
HARINAS.—Signe estacionado el 
negocio do este producto, aunque el 
trigo, do piini".!o, s-' encuenitrá en 
arlilu^l de ' mejoriamienlo,' según' las 
cotizaciones que tenemos a la \ i-ia: 
pero éste es aún lento y do poca im-
portancia y no afecta- todavía a las 
cotizaciones de producto -elaborado, 
si bien le |.ivdi,-1 oup a mayor , -" - i r -
ainiicnto, no ob.-!.ant í las d i íkul t .a-
!cs con que Éé tropieza para, i a ven-
a. que CS Uw.iy éBpaSü,. 
En Valladi l id S2 col i /an las h.ari-
la--' s&liá'Cíiás a 61 [X'isfetbjs 100 kilú£ y 
i as extras a 59 pGtó&t.a?. 
(:.\MKiS.- Los cafés en general bao 
x.|.t i'.n:.Mitado aJ/.a cu el precio; su 
Nri.gru. debido, scigún runicres, a 
fue l a coaecba, sobre todo en Puerto 
Cabi&llo, no bia sido todo l o a b u i i d á n -
'.e que se esperaba. 
Pur (3*S piíiiilO', lia. Iialiid.o ya. casas 
••emltenites ijpíé l ian suspendido v< n-
lj$f3 por no peder servir todos los pe-
lidos que se la babía .n propuesto. 
En Puerto Rico taanibiéri i i .m i n i -
iXsktp alza en l o f precios los cose-
•lie,io=. 
AZUCA.R ES.—Viu.! vci 1 ; i c i rcular 
mmorest aenrea (fé lá. olevaicióu de 
•u'e^io en los ayaicares. 
• Ta.l crri''nci:a. ctynú&Cié a las s ^ t i i i -
híQS rme 9>s esilán llevando a cabo cer 
-.a. d'd Ccbierno narn oue ñs eleven 
v.-; (Vvrecbos iVí la i-nu-'M-lación ex-
'»vi,ni(,r.{i„ y. níi.l ,nra.l,m.ent.si este 
•'•leedi^ic. l-i, producción nacional 
vViaTpiariía loe pyiVios de lo inucbo 
tiene pi^enarado én fábr ica , v 
••n.ttvn.i'ifts lo dlaTÍa s.aJida. lo auo abo 
•% no s? b'pisé r o r Sa. c.o;m;>et.encio 
- \ t i íi.uiera, la, m a l . una yez nAimen-
'.•\'loc. low dereclins flfí Aduanas, re-
-•uiltau Tc'-i o r é e l e - da so-s a7,úr-:tc5 
% un nrec'o bp,s*.au,te m á s clev.'i.do 
m t o n T s l'is fálKritc.».s csn-aficla--
ec,ri,iTv>:'-';') el valor fi* l ' ' n reducción 
^u© os lo qrwe &~ pretende. 
DE M A D R I I 
f f.. 
D . . 
• . . 
A . . 
• • d h . : 
j » S. 1 
i > Di i 
• « O . . 
• •- B . . 
• • A . . 
uuoirUsable 4 peí 100, F . . 
famto de Eepafia 
8w«o Hispano-Amerínano 
Ssneo del Río de Iz Plata. 
rabáealersa 
Vortoa,. • • • • • í 1 •»< • t < •• • 
ilicafttoa 
ümeafcraB.—AeeioKSB pie-
(eresteEi. . . 
Itfem ídem, ordinarias.... 
Oádnlae B por iOJ 
Uacarerae estampilladas, 
[dem no estampiüadiui.,, 
Exterior «erie ¥, 
Cfidulaa al 4 por ICO., 
? íaaeoa. . . 
¡ a i b r a i . . . . . . . t < . , . « . , ' , . . . . 
95ílar«. 
^ 3 C O Í bvíxoi í , . .> . .<. . . . . 
Marcos . . . . . . . . . . 1•.. . .1. • 

































































Rogamos a cuantos tengan que 
drigirse a nosotros que mencionen 
el apartado de Correos de E L 
PVEfíT.n CANTATtfíO « i h a . a i 
Servicio a domicilio. 
. . . VARGAS, 7 
vender Ford. luformará esta Admi-
nistración. 
® e a l q u i l a 
piso amueblado. Ra/.ón eu esta Ad 
ministrarión. 
A R M A Z O N E S 
Y P A N T A L L A S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—Barcelona 
[ 
Consumido por las CompafiíaB d los ferrocarriles del Ncri© de EspS^ 
ia,- de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
1 frontera portuguesa y otras Empresas de ferroc'jrriles y t ranvías de 
apor, Marina de Guerra y Ar&enale del Estado, Compañía Trasatlánti-
a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras.: Declarai» 
tos similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pam fraguas. Aglomerados»—Gokl IfeScí 
•os metalúrgicos y domésticos* 
Háganse pedidos a la 
'eiayó, B, Barcelona, ó a sds agente en MADRID: don Ramón Tópele, 
dfonso X I I , 01.—SANTANDER: Beñores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ila.-GIJON y AVILES: agentes d é l a Sociedad Hullera Esnafiola»—Yi. 
vBNCIA: don Ra'ael Toral. 
P a r » fotros Informes y precios, dirigirse a las ^flcíníi M M 
Sociedead HulBra Española 
—o 
Depósito en Santandep 
M i g u e l L a M P , S . f i . 
PLAZA D E P I Y MARÜALL 
/VVVVVVVVV\VVVVVVVVVV\\A\VV\\VVVV'VVVVVVV'VVVV\ 
V A P O R E S 
El día 5 de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANIANDER el magu í 
fleo vapor español 
de 12.900 toneladas, dos hélices y 6.000 caballos de fuerza, admitiendo carga y 
pasajeros fie lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y 
tercera ordinaria para . 
v 
Primera clase 

















Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A g l i s t í n Gr« T r e v i l l a y F e r n a n d o [ O a r c í a . 
MUELLE, 86.-TELEFONO 862.-TELEQRA.MAS Y TELEFONEMAS «TREYIGAR» 
m 
d e S a i s d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
Sa recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque ton}, 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dhpepsl&. /as acedías, vómitos, inapetenclt, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptica, 
Oe venta en las principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, SADRID, 
desde donde sñ remiten foiietcs á quien los pida. 
E Z ^ a f a T o 
— Palacio'dai CluVde Regataa.-SANTARDER 
Ppimapa easa en ampliacionea y poafales —. | 
( M r U fmsílcsifjíeao! M ü i M I m w D l 
m m 1 1 a i & ü i a 1 
P r é x i m a i ralidai fq&s Ú$ S a n t a i i d e r 
Vapae» LEERDANT, sa!drá el U de abril. 
" m & ñ & ® & m , saldrá el 9 da maya. 
" EDAM, «aldrá el 39 de mayo. 
admitiendo pasajeros de primera cla^e, segunda económlcá y tercer! 
clase para Habana y Veraciuz. También admiten carga para 11 -
Veracruz, Tampico y Nueva Orieana 
HABANA 




Impueitos laclase Ptas. 1.338,50 Ptas. 1.450 
2. a económica.. • 850 . 925 
3. a clase » 563,90 . 613,90 
Estos vapores son completameníe nuevos, construidos en el preMSrj 
te af.o, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En primera dfflfl 
ios camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica Imí 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera ios ctunaroter 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. • é 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander i1 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DB 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «PRA»' 
GARCIA».—SANTANDER. 
Nnevíl preparado feompuesto" de 
bicarboaato de iosá purísimo de f 
fcBeuclá de anís . Sustituyo con [ do glicero-fosfato de cal de 
graa T e B t a j í a l bicarbonato „ 1 1 ™ - ^ Z t r t o J . *SM 
iodos bus hses.—Caja 2,50 pesetas, f general.—Precio: 2,50 pesetai 
DEPOSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número ll.-MADBBj 
De venta en las prlLcipales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
IOLDADURA AUTOGENA. — TRABA JOS EN ACERO, HIERBO í BP-ü-
CE.—APARATOS MECANICOS. - T UBEBIAi DE PLOMO Y B 1 ^ -
A r r a b a l '0 




de 18.500 toneladiff, a i l i rá el2!^j 
) de 15.000 toneladas, saldrá ei 2?;il̂ br!l|A3 
SOBRE PRECIOS DE TARIFA . 
la Se 
Riendo 
- F A M I L I A S ^ 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO. * y " 




Para reservas de pasajes, carga y cualqnier Informe qa& ; ius 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los ^^oKiíS • 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEI^ 
HIJOS, paseo de Pereda, 25. bajo.—Teléfono, número 53. 
%IC 
AÑO I X ~ P A G I N A 7a 
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íoni-
imto, 
p r ó x i m a ¡ a r e a l i z a c i ó n d e 
f 
d e l l o c a l 
• 
g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s e n l o s a r t í c u l o s y l i q u i d a c i ó n d e v a r i o s . 
^ 5 l 6 H FXeEPClOflflL!:-: ifíEMfiTieOS PIRELlid :-: i5BH£R0 FRESCO! 
1 815 x 105 
875 x 105 
915 x 105 
A PE5ETAS 1:30 
A PESETAS 1H0 
Fotógraic 
111 








i Santander f 
ARTADO DE 
VIAS «FRAN 
815 x 123 
820 x 120 
850 x 12p 
88J x 120 
92D x 120 
A PESEIAS 1(50 
A PESETAS 240 
823 x 135 
' 880 x-135 
895 x 135 
9;!5 x 135 
PRECIOS NETOS.—CL'BIERTAS ANTIOERAPANT, DE CLAVOS 
Pdtíidos a FERNANDEZ Y LÓPEZ ^ 
895 x 150 
!)35 x ISO 
LINEA DE OUBA-MEJISQ.—-feervícdo incnéoal, "«alieiído 'de EiUSao el 
B de Santanáiir el 19. do Gijón el 2 y de Ccruüa el 21 para HahaaaC y J> 
tóiwiraniz. Salidas de Veracmiz el 16 y de Habana, el £0 de cada mes, p»" | Veracrnz. . 
ra fnruña Giión y SaTíiander. 
LINEA DE BUENOS ASñES.—Servido tocnamal, ¡salleadó 'd« Barc*-
fcma.il 4 de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Crua áe Tenerlíe, 
Montevid'eo y Buenos Aires, emprendiendo ¡el jiaja de regreso de But-
ííím. A l m el día 2 y Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servido mensual, sa-
E7 y de Haban 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio n.cnsual, ¡salieri-
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 do Málaga y de Cádiz el 
15 de cada mee,-para Las Palmas, Santa Cruz de Tenoriíe, Santa Crai 
lé'L&. PaJnm, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
íttffla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto ¡Rico,- Canaria», 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO P O O.—Servicio mensual, «aliendo Baroe" 
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo, haciendo laJ éacala* 'de Canaria» y da la 
PienlasiuJa indicadas en el viaje de ida 
—Además do los indicados eervieioB,- la Compañía Trasa t lánt lc l 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la: línea de Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y ímunciarán oportunamenti m ca-
da viaje. 
.r!—Estos vapore» admiten carga en laa iondldone» más favorablea, 
y pasajeros, a" quienes la Comnafiía da alojamiento nuiy Cómodo y 
fcato esmerado como ha acreditado en su dilatado (servicio.—Todos loa» 
atores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex-
piden pasaje» para, todos loa puertos del mundo, «ervido» por líne&s r»-
gnlare& 
.rao 
¡ e l a C o o i D a ñ i a T r a s a i l f r ü c a 





g 'día 19 de MARZO, a las tres do la tarde, saldrá" de Santander el 
x i 
C O 
b a l . 16 
t e s 
^^ÍÍFifUIidat,(ÍUÍnCeila (3e mar2:o~salvo contingencias—saldrá de 
el íSde 
^rvicio^V 
Itiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA y 
CRUZ. 
; PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos. 
Para VERA CRUZ, 000 pesetas, más . 15.10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de • abril, será efectuada por d 
por 
la de mayo, por el 
A L F SO XIII 
f^sbordar en Cádiz ai vapor 
Riendo paso de todas clase con destino a Montevideo y Buenos 
^. ih í ÍN^i l P^aje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
r? lo>l0 do .impii' -:i.¡s. 
El Vapor 
^ m V m f 1 ' ' ! 1 ' ('NlI'^i.-i.,Ii -i Fil:|-i...r.^ s-iibMuio (io Cádiz el di:. 22 del 
^ má« , /1';i,rzo y Ue Barcelona el 27. 
WOS Erigirse s» na cunsigaaíarlos esí Súitsni«H( w»S* 
' Te ]L« ?L PEREZ Y COMPAÑIA, Pa iw dj EmmIA. » * 
^ICA TVR t a t . 
S' ESPrjoo n ^ ^ L A ^ Y RESTAURAR TODA CLASE DE 
0SGRABAnnQ LAS F0RMAS Y MEDIDAS QUE SE , DESEA.—( 
l8^Gao- a Y M0LDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
- ^móB dfi Eacalaaie, jjiim. i . Tel. 8-23. Fibrkja. Carxiattoií IB 
LTJ. 
CÜA' 
Agencia de los automóvi les E S P A N J 
&Bttiffló?lles y.eamlonss ¿9 alquiler 
' Mclo permaneats y a domicilio-
PBKNSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS INDEPEríDlKNTBí1 
AUTOMOVILES EN VENTií 
(Facilidades en el pa-go), 
Eapafía, 8-11» HP., íaetón con lUumbradp 
"jue, 17.000 pesetas. 
;on, 12-16, faeíín, alumbrado, 
.resentación, 13.500. 
las metálicas faetón, 8.90O ptsf. 
jeot, 6-S, dos asientos, 5.5íiQ ptr. 





u r i n a r i a s . 
u r e z a s d e l a s a n g r e . 
n e r v i o s a . 
^ Basta de sufrir inútilmente de dichas enlerme-
i dades gracias al maravilloso descabrímienío 
de los 
DICAMENTOS DEL DR. SOIVRÉ 
OranlbuB Fiat, F. 2, dooo aaientíB. 
Idem ídem, .!8 B. L, treíate aeiontop, 
19.030 peseta ¿. 
Camión Bsrlleí, cinco toneladas, 15.000. 
ídem ídem, cuatro ídem, Í0.0Ü0 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 pt»£, 
, 2 i T a l f . 6 - 1 6 
DANIEi: GONZALEZ 
Cale de San íesó, número 
Más económicos que esta Casa, na 
dle. Para evitar duda», consalt** 
precios* 
JUAN DE HERRERA, 9 
So reforman y Suelven fracs, «mo 
vln8, gabardinas y uniformes. Per-
iección y economía. Vuélvanse trajet 
y gabanes desde QUINCE pesetai* 
MORET, número 12, segundo,, 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demáí tratamientos. 
Frasco: 8,50 pías, en todas farmacias 
y PEREZ n ^ L WOL1NO. 
• B lenor rag ia (purgaciones) en todas sus manifea-
• taciones; uret r i t is , prestat i t is, orquit is, c is t i -
t is, gota mil i tar , etc., del hombre, y vu lv i t is , vaginit is, metritis, ure-
t r i t i s , c ist i t is , anexitis, f lü jos , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
eplicación do sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del módico y nadie se entera de su enfermedad.—Ventai 
CINCO pesetas f rasco. 
I m p u r e z a s fie l a s a n g r e : f ^ i T m ^ ™ * ^ 
piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, ur t icar ia , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
acio en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída doi cabello, inllamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas dol pasado. Venta : CINCO pías, frasco. 
n ^ h í M í U f r U ^ Í T O f i ^ ' Lvipotrncia (falta de vigor sexual), polu-
U v m i l u ü U f . i i m u i U d Ú . ciones nocturnas, espermatorrea (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, d o l o r de cabeza, " 
vértigos, debilidad muscular, fat iga corpora l , temblores, palpitacio-
kes,- trastorno-:; ñbrvxosos de l a mujer y todas las manifestaciones dé la 
meurastenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantea, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCLALE3 DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—Vebta: CINCO 
pesetas f rasco. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
Barcelona. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y O.*, Droguería. Plaii 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
Pastillas de Eucsüptus 
ilóseguí. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, Inofensivas 
y agradables. 
Fapmacias y droguaplaa» 1 
Sa l idas de 
HAMBURG-AMÉRICA LINIE 
LINEA REGULAR MEHSUftL ENTRE 
V E R A C R U Z 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
ios d í a s 1 4 de c a d a m e s 
PROXIMAS SALIDAS: 
el día 14 de abril, 
el día 14 de mayo. 
Admiten carga y pasajeros de primFra, segunda económica y tercera clase. 
i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a -
¡ . p r o y í i n f f a l í S t u c O V a r c l a d e r a g a n g a 
Por efecto de! balance, ponemos a la ven&: g 
P A R E S P A R A C A B A L L E R O \ l 
\-B c a l z a d o s d e v a r i o s e s f i l l o i ú <¡ 
Al precio único (fo IS'SO poetas el par. | í 
Garantizamos en absoluto que todos ios pares S 
son cosidos Goodyear Welt, y no contienen £ 
c a r t ó n de ninguna clase, t o d o c u e r o 9 ( s 
como la muestra partida que exponemos <• 
a la vista. $• 
U P I A C I O S m m : - : SOLO POll 20 D l á S £ 
Durante los cuales expondremos en nuestros Ja 
escaparates artículos de verdadera OCASIÓN ¿a 
en calzados para señoTa, caballero y niños. 3# 
NO DEJ£ USTED DE VISITARNOS ¡J 
• i 
i l 
$ S u c u r s a l n ú m . 5 - S A N T A N D E R - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 ; ¡ 
\ E N T E R C E R A P L A N A 
L o s m o r o s n o s i n u t i l i z a n u n b a r c o . 
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eiNEMJiTÓSRflFO UKJU 
E L MURO DEL PROMONTORIO 
Na.die pqdlráJ njegair d.-espués de 
VÜJIIO qoiio ol ]Kiseo d© l;i Reúna Vic-
toria es UiiiO' de los má'S bellos de 
iiUfC&im capital. Situado cd medio-
dfe,, ti\ borde mismo de la coáta, a 
3o largo de Sítii Martin y La Ma.yda-
JeiKi, ofrece al turista el m á s pre-
ciado panorama dentro de u.ia url e 
moderna. 
Boro Santander se dist inguió siem 
p-e por ostimar en ñi/énp'S lo que 
•todos pueden estimar en más , y así 
nada tiene de extraño que veamos, 
con el dolor conslguicnt!:. tomo día 
i r a s día, se van dashaciemlo lós pie-
cicirM jn.idinc?. del V.cnd.oso; cómo 
e é (l^amaohian los árboles del paseo 
de Pérez Gaidós; cómo ab llenan de 
quiera en el bello kiigar que rejire-
fe^Uiíja, la. fotografía. He/le aquí con 
su aspecto de gran Avenida por el 
centro y de monte j rilad o por ¡a do 
rechia E i contrasíie no puede ser 
m á s atroz. Para evitarle y bacor el 
paseo m á s .agradable a los OJÍDS y 
además para cumplir un compro-
nTiso diel Ay.un.ta.m¡iien,to:, Cian?,«nzó,s,2 
a biiccr c.l muro quií aparece1 e.i la 
falda del monte o promontorio. Pero 
irle con muros al señor Pereda P-a-
lacio1, a pe&ftF de ser el alcalde que 
por azares de l a suerte ha recauda-
do m á s en el Ayuntíuniento, es co-
mo irle con chorizos do- P.-implona 
a un gasitrálgico. De ahí que ¡i ios 
ojos ded, viandante aparezca en toda 
die'dara nula la procl{ima.ci«>n de con-
cejiajf» por el ait, 2l> en o! Ayunta 
miento de Valderrediblc, en cnanlo 
•X los diHrivos primero y íorcei o. 
(UR€)S A C U E R D O S 
Aleridiemdo los inftvmes de la m 
ñora, Suiperiona de l a Casa de Cari-
dad y del director íacailtal ivo del 
Hoapit/xl, se ¡icordó croar una, plaza 
de pr.T'licanle. | ara él jirimero (iG 
dichos Eatableoim.ieii'tO'S, nombrando 
paXQ ella, a don Mariano CaáJejáa. 
Fueve-u «.probadas las cuiontas si-
glíléltteJB : 
A la sofiorn. viuda, de Vijla, factu. 
ra de u.ii.!i. pail ida dio soVa-cs. 
A los abaskecdores de v íveres a 
lci3 E=1u!.lt i'irM;( ii1os de beneficencia", 
durn.ntie ol meé de- enero úl t imo. 
A los señores Arroyo y E'-'calad"). 
Fiar b'acalao j^ara l a Casa de Cari-
dnd. y 
A l a Cooi.'orritiva «T̂ a: Convonion 
tc«, de aceil • s^jmlniiatrado para ol 
raenc i onad.o1 E ^liahliecimiicndo. 
A! difectór l'a'ailraíivo fiéil H< spi-
tnl se lo autorizó par? mlauirir va-
rios meó i carne n| os con de<«{ano a la. 
fanincia de dicho E^'•i!iler¡iiiiíi!i( .. 
Á pefi"ii'ai ífé sa ni adro, ferá de-
vucilto un fitiño jicrtcn crien te a l a 
In-filüf n. ]'\ ( vin^ial. 
En la Teca de Caridad inír; ."•:••,)• .'¡n 
v-ovic* asi.ÍiüdoB i:obres y desampara-
dos de c.-í,a, ) •¡•ovincia.' 
A A AAA'VA AA/X /VA A 'WWVWWA AAAVA. WV'VA/WVWA. W VWl 
rísía. 
bachos pmfundos las Avenidas; có-
mo todo lo neimoso se pierde y -ies-
íitaira por la incuria de quienes de-
bían tenor a gado, el conservarlo. 
Y si esto os .así ¿cómo había de 
extrañariiGS iw¿ paseo do la. impor-
tmifiieb y magnificencia del do la 
Reina Victoria, sólo ccmparanle en 
hermosuma a los de la Costa Azul, 
«e convierta, poco menos que en ca-
rrotera de puebluco? 
DK5 sobra sal.rmo.s qae el alcalde 
actual no entiendo do cosas que ten-
gan relacbni con la belleze. Sólo sa-
be de ovejas d/tsScan'iladiii.s, de (la-
fies femeninas para la mujer y de 
enseñan/Vi nocturna, de noche. Con 
c«to le ba.sta para hacer la f̂  ia idad 
de los suyos—pol í t icamente habl ui-' 
do—¡y la ífcesgracii de los demás, 
hablando administrativamente de 
Jos bienes del pueblo. 
t'or eso no bahía de s o r ] T r e n d e r -
nó-s que no ?e'f i jara un punto si-
su terrible desnudez el trozo de pa-
red que quedó empezado «in illo t ñi-
pare», y que contmuará basta el dí.a 
nsenos pensado, cuando bario do 
hacer lic.neticií.s a la, población el 
señor i'(.reda- l'a.la.cio &e vaya por 
el foro... p i r a fustigar, desde su es-
c a ñ o municipal, l a ges t ión del al-
calde que le suceda. 
¿ N o habrá pasado, dnranto su ac-
tuación, per el pvi-'o de la He i na 
\ icloria. el sifñor Pereda Palacio? 
Y si lo lia hecho, ¿cómo después do 
J !̂;;i r uar do ser el mayer amanto 
de lia ciudad, no ha puesto- los me-
dios de que la obra heoogáiia <b I 
mnirn ss ha j a continuado y con-
cluido? 
¡Y pensar que sin nosotros en "ir. 
hiT.-lia. e l señor Pe roda. 1 '•i'il.a.cio hu-
biciila. plisado |io,r la, Alciíi.ldía, como 
el m á s gratnle liacendista y m á s 
amante servidor de su pueblo! 
jwvvv'VvvAAV'vvvvvvvvwvwwwvwwvvwwxvwx'V l ivrwvvxVWWWAA^V^WVW V \ \ V W W V W V t,\V A \ \ \ \ 
U N ACONTECÍMIENTO 
La peregrinación santan* 
derina. 
La-Comis ión, organizadora ha con-
venido ya, de acuerdo con la. Empre-
sa de los ferrocarriles de Santander 
a Bilbao, la c irculación para el día 
30 de dos trenes de ida y otros dos 
de vuelta; de los primeros saldrá" 
uno' por l a m a ñ a n a y otro por la 
tarde, a las siguientes horas: 
E l de la m a ñ a n a , a las seis y me-
dia, para llegar a Limpias a las 
ocho, pudiendo los peregrinos co-
mulgar en la misa que se celebrará 
on el altar del Santo Cristo a esa 
hora. Después podrán asistir a la 
so lemnís ima, que comenzará a las 
diez y media. Por la tarde podrán 
salir a reioibir a los peregrinos que 
lloguen a Limpias por el segundo 
tren. 
El tren de la tarde saUlvá de San-
tander a las doce y medio., para Ile-
gar a Limpias a las dos, tras ladán 
doso los peregrinos procesionalmen-
tc. con lo-s llegados por la mafiana, 
a la iglesia, en l a que se bara el so-
lemne Via,-Crucis. 
Después do un convoniont.'' de -̂ nn-
feo, asistirá la peregrinación al ejor-
cicio del último día del Triduo, ter-
minado el cual se organizara, la pro-
eesión Eucan'islica. De regreso ésta 
al templo se dará la b é n d b i ó n con P1 
Sant ís imo, que será solemnemente 
¡reservado a continuación. 
Terminados estos cultos, em-
prenderá el regreso a ' l a canil al. uti-
lizando los peregrinos los dos Irenes 
especiales que' tendrán a su disposi-
c ión y que saldrán de Limólas con 
6J coiislguiente intervalo, 
L a Comisión organizad v a ba con-
segnido también d(> la E m p ^ ^ i fe-
rroviaria que rijan oso día, entre 
Santandér y Limpias, billetes c i o -
jii'>nucos, conforme a la tarifa de lo* 
llamados «festivos». 
•-. Los precios del viaje para los pe-
regrinos, incluyendo el distiauvo, 
s e r á n : E n primera clase, nuevo pe-
setas; en segunda, seis y en 'tercera, 
$ M 
L a s inscripciones puedeu h n- ¡rsc 
desde esta fecha en las saci'istías de 
la.s iglesias parroquiales y de las Co-
munidades religiosas. 
yyvv\'VVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvV(A^/vvvvvvvvvvvvvvv 
Ayer celebró sesión esta CpípOra-
cion bajo la pü -ide i c i a de don bbi-
sebio Huiz, asistiendo los soñoi-as 
C.on/.áiloz, Lóp-ez Dóriga. Pereda E!or-
di y Zorrilla,, adcpliando las siguien-
tes resciliu c iónos: 
ACtíEB'DiOS BLECTORÁLES 
Se dcsc-stiniia la iv.cla.niiación pro-
movida yor don Balto<riar (iaicía. v 
dim José Valle jo y queda declarada 
v á l i d a la olección de don José Ma-
ría. Martínez Alaiscal ]>ara el c irpTQ 
de CAwre ja . l del Ayuntamiento de 
G¿£it.ro Urdíales . 
E n la, reclamación de don Satur-j 
niño Casas contra la elección de 
c i e - e j a l e s del primer distrito de Cas 
tro Urdíales , se acuerda decretar su 
nnli.dad. \ 
Se declara incapacitado p-ara. ejer-
cer el .caiig-o de concejal en el A\ un-
fíannc.nto de Torrc-lavAa'a a. don Is i -
doro RIUJZ de Villa, disponiendo que 
lie M ¡ - t i t u v a dcai Jenaro Torán Ruiz, 
Habiendo fallecido él socio protec-
tor de esta Mutualidad, don Felipe 
R. de llu.idobro (q. e. p. d . \ maña-
na, lunes, a las once do la n n ñ a n a , 
y en l a iglesia, parroquial de la 
Anunciac ión (vulgo Compañía) , se 
dirá una misa por el eterno descan-
so de su alma. 
L a .lunfa directiva, ruega muy en-
eareeidainonte a. todos los socios y 
sus familias no dejen do asistir a 




Traslado de artilleros. 
i ISIAiXTCm, 18.-íE>ta m a ñ a n a , er 
el vapor «Zarceta», que tiene su sa-
lida, a las nueve de l a m a ñ a n a , han 
saJido cincuenta y dos artilleros del 
12 regimiento posado, que guarnecí 
esta plaza, destinados id tercero de 
Montaña, do guarnic ión en L a Co-
ruña. 
Aquí se Ies hizo una s impát ica des 
pedida. ' 
E L C O U R E S P O N S A L . 
aAAA^\VVV\VVVVVlAA,V\VVVVVVV\AA'VW»A^VVVVVVVV 
LA SITUACION EN B I L B A O 
Policía ? Guardia ciuil a 
la uecina uilia. 
Lcis laniiMitaJules sucesos que vie-
nen de.--airoiilá.ndc.-e en Dilimo, han 
traído la (loi-ccuoncia. entro otros, 
de una di&] .-'eii'.-n, dictada pee e! 
•dinc-ctí'r gjméirál de Sfegníridad,, se-
ñor Milián de Priego, ordenando el 
que salgan de Si.inta.ndcr para la ve-
cina. viiPi ni^una-' fuerzas do la iio-
lioía guhornativa y otras de la be-
nemérita , • 
Ayer, y per el correo do- los cin-
co de la l.e.rd >, sa'ienm para lÜIbao 
cuaitio guarnUais de Seguridad, clos 
agon ías do. Vigi.bmicia v tres parejas 
de Guiardia civil de Infainería . 
iiov ma i'cba.r.-i n con dirección 
i idénf 'n otiilaB tres iwuvctas de Ca-
ballería d» tan, benemérito Institu-
to. 
Según el rumor miblico, esto Ira-
si-im dte fuerza-, al i arecer ñc sólo 
-circniii'-'cs-ipúo a n-uestira canital, tfe-
luese, on paite, ai) temor de nuc en 
I n vecina ville e-,ta,lle de un nvjmen-
to a otro ba buol^'a g'o.neral. 
EL 5EH0R E S C f l D H D m 
(VVVVVVVVVV\AAaVVVVAAaV \̂ViaVVAAAAAA îVVVVVVV» 
Vv. S E \ TEN CÍA 
E n causa .^fguida por hurto en el 
Juzgado do üeino-.a ca-aíra. Sera pin 
Alonso y Leocadio Aja.tes, so ha 
'lieiiado sentencia condonándolos a 
por ser el- que le seguía, en votación. 1.1 pén.a (Io „n afiO, ocho meses y 
En las Irvs ..rocedentes resolucio- v,.illt¡lni ^ dé lclk> c o l v e c c i ¿ 
nos se fcn.nnaiila.ron votos particulares , . . . . . . 
on sentido contrario al acuerdo. 
Do conformidad con lias r e r l . i m a -
ciomeis entabladas por don I?a.ac. P»o-
nal á ciada uno o i.ivdcmnizaciiai de 
700 pesetas a dc.in r^aJdomero Ca.sti-
átoi, y de>-aei'9.'a. don .pefedónio -Alón-
LOS BUENOS 60 
D í a s pasados dimos 
decis ión del Gobierno 
on su puesto al gobernador civil de 
Valencia, señor Calvo Sotelo, tenien-
do en cuenta la acertadís ima ges-
tión del joven y elocuente ex dipu-
tado maurisla. 
También conocei í ' nuestros lectores 
el roquorimiento fructuoso que so lia 
hecho al señor marqués de ttázás, 
tamlpién significado amigo político 
del señor Maura, para que siguiera 
prestando sus acertados servicios al 
Poder público en el mando de una 
provincia. 
Ahora, tonomo-s que dar cuenta., 
cumplieiido mi deber do justicia, del 
profundo sanlimionto (pío on Avila 
h a causéalo ta dimisión del que ba 
sido su gobernador civil, don F r a n -
eisro p.'scaja.dil.lo. oonocidís imo. qno-
rido y respetado por todo Santan-
der. 
L a Prensa, abule.nse lamenta l a 
niarcba, del distinguicín abogado san-
tandorino, cuya seriedad, reditud y 
acierto bacc resaitar con palabras 
que reflejan la sinceridad m á s abso-
luta. 
Pero no es la Prensa, sula, como 
decimos, la. que deplora la niarcba 
do nuestro onl lañabio amigo y co-
rii 'inio/iariii. Son los polít icos loca-
las, las l'iiorzas vivas, todo lo que 
vale y significa en la. histórica ciu-
dad castellana. 
Ayer se recibió on Santander la 
siguiente carta, firmada por un di-
cuenta do la putado provincial conservad ,0 
de mantener Avila.: 
|iV1(WVVVWVttW1 
U t i T A H i 
<(... No quiero al mareharsp b 
jadillo de este Gobierno civil H 2 
de significarlo el disgusto laiJ (I 
de que a todos los eonservadoi^a 
ha inxiducido y lo bion que vivíajj 
durante su actuación. * 
Fué un mirlo blanco. 
Estudiaba los expedientes nmJ 
nahnente y cuando pasaban a ü 
r)2gociados corresponnicntes va i 
bían pasado por su gran c m M 
cia y por la justicia ivcla de su J 
ble ludceder. 
Cortés, afahle, educado y f¡no j 
trato y costumbres, cual 
ba dejado un sello imiion-aJilc^ 
ejemplo que no soguii-án sus m 
res si han de ser como la niav 
de sus antécesores. 
Significa a nueslros amigos dg; 
este sentir general, que es el M 
flojo de la opinión on su toUM 
pera, satisfacción vuestra, corao fl 
ma justicia a él y como justa ^ 
riorización mies! ra. y en particular 
mía, con el que bubiera . nmvivji], 
siempre de gobernador...^ 
\ ; i nos extraña., porque lo espeá 
bamos. 
El Señor Sscajadillo, por f. 
,-, , lii'l'-1 l io la 
copcionales a.ptitudi -, p-.-niue K-.A ¡ tica los procedimionlns políticos 
maurisino, tenía, que ser un Imcn giji 
boiaaiidor. 
Nos felioitamos do ello, como'n̂ l 
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dríguez Y. don' Fimcisc .o topez, se so, mancomunada y solidanamoutc :palia,go)sas frav;; do amor. Un díu 
U n bulto, con apariencias de no 
ser cusa mejor, &Q puso al alcance 
de nuoslr'a. vis'la. v de nuestro fusil. 
— ¡Alto! . . . 
El. bulto so detuvo, juntó sus ma-
nos en actitud suplicante y las elevó 
al cielo. E r a curioso el caso. Ecba-
mos abajo la boca de fuego y sali-
mos imprudeniteaniente -del oampa-
mento a ver quién era. el que solici-
taba mu shra c. 'a.-i a.-iidi. 
Ipra una nmjcr. nnu mujer ]nuy 
bella, a juagar por sus ojos grandes 
y s e r e n o s u s piastafias. s edeñas y 
largas, su frente tersa, su seno alto 
y pujante, adivinado bajo la espesa 
tola del ropón... Ya. junto a rní, los 
ojos de l a mujer me miraron suplir 
cantor y sus manos cogieron l a s 
mías . 
—Espiñoil—(murmur(')—: por el di-
vino sed de tu tierra; por aquellas 
mujeres maravillosas qu.''1 son las mas 
pí 1 fer-tas encarnaciones del amo!; 
por ci cariño do tu madre, que te 
os-pei 1. no me delates.-.i Ven, donde 
no nos vean, y te diré .quién soy... 
Me agarró del brazo y me llevo o, 
una bondonada donde nadie peJría 
babernos supuesto. L a mujer fcaibi.i-
He biajo los Wistidois, y sus divinos 
ojos so !!.• nnban de lágr imas .. 
-HEspañol—volvió a, d e c i r m e - : mí-
ra.m.o y olvida mi rostro para, siem-
pre. Diescubro ante tí mi cara, porque 
voy a descubrirte mi historia y quie-
ro" que a l a hbitoria y a la cara las 
croas por igual- Si i» las ofrecics • 
eiuMibii-rtaS podría llainarme impos-
tora-.. Mírame--. 
Tiro hac ía abajo del lienzo que lo 
cubría hasita los ojos y awtroció ante 
mí iMin enca.npidora belleza conóci-
d í s in i i en toda. España. . . F u i a dc-ir 
su' nomln-e. en el colmo del esfaipor, 
y olla me tapó l a boca con las ma-
nois... 
—Fisa. soy. por desdicha mía... Co-
mo tú. me hubiesen conocido todera 
en el camipiamlonito y por eso te be 
supíliendo que me jiroteaieses... Vr.v 
n morir, do.̂ r'o'y- d,- cíVmplir una mi-
sión aiue me lie imipu.estn, y no. quie-
ro que mi nombro ruede .por las bo-
cas de los soldados, primero, y ñor 
K-s "Oilucnnin.'-i fié la Prensa, después.. . 
VeiPájS, ospañol-.. 
— /'•.•.•i..(i1(> AlHi-a1-F| >i v c u i d v i 
en Madcid, trabajaba yo en el teatro 
d^ la Com:rdai. F l pi'ibdico me aplau-
día v me admiraba.; riumne. a defir 
vord/id,- .míi,s, por mi belleza une ror 
mi arfo. TojSíaJsi lah noel íes. mi cnine-
rino lloro'bo de adoradoie; qi"-. 
Mitre Ins pétalos perfumados de las 
flores do su* bououets. dejaban rm-
ontró on mi. cuarto ua capitán;;! 
Artillería., amigo de mi casa, en canj 
pa.ñía. de un moro simpático, gp|| 
te y reservado. Desdo el ptU 
mentó, con eso instinto qitf 
las mujeres para conocer la 
sión qiie caúsame-- M I los jornia 
1', . ..a-vé qjue cil meco iinlu'a ^ 1 
do prendado de m í - A la seitóli 
e,l moro me d •clan-, su ¡ r ^ M 
mi hizo tal famtásl'-cai tim 
sus palacios, «b- M I S rxqaew , 
vida, original v fe-mesa, que j g 
de fascinarme, basta, el p m i o ' ^ l 
pn.irlo hasta, su ( J i -a de Ax I 
moro ora Abd-. l-lvriin, el amo «l 
ity'n* los iudbn- na.s del Tbft-
Al principio; fui íoliz, enorntólffi 
to leiiz... Abd-cbKiam, ol ^ 0 f M 
rruecos desdo Albucoinas a wym 
- • cendía -ante mis caricias con| 
niño..- Más do una vez-le.vi- «' 
do asombro a,n.b:' mi bellewi, am 
c.i'.rs.o v em.pcqu-'ñi cerso. P^* 
s» mi •esclavo... levas, criadoa 
Pos, oro acuñado con p j ' , ; ! 
mie^lro Rov, tenía. 01. 
Ib-ii mes ¡aira colntar H 
m-. -• d'-smedi.b. .. Yo 1110 1"̂  ' £ 
na. v oí se bi/o el más siini!-" 7. 
dói- de ana loor 1 -'"f' h''|W> 
mos a!.c?una.s lard-- l'''^-1'','¡^M 
one bav fr. n!e a \ 'iiO'.a n: i ^ J J • 
del tallo. junta,s. ba.s caras M 
-•i;,,-, una maravili. -a roajunu^ 
corbiMi V el :u iniño. - I ,^ 
, ; • ] • i;.-.> Viimí- .--i- ri';n",nUc5 
ara .-.!=. que ba.bia ana rto » 
pies, reináis ¡nulo- d-l cil'¡ ^ 
más | crogriuo... Axinolln j»^ g 
de v¡mio,s ponor-o el '̂Ó c¡ 
iV 11 v ascender la bina, desu ^ 
do d.- ! mar. Abd-i l-M''111' ^ J 
—.Mira, c-s-pañ.da. me-- " •jg! 
qne d norte \ que ] ^ } C ^ ||3l 
olM'; r-a | i-ña s.^iiaru^ i ...̂  
e-mma/ar ai ma'- fon . .r 
•. ;] m í a - >.i0 ln le"11 • ; , - I 
l o a d o - , fio'es a 1 o " 1 | 7 ( 
: v. r P. -aron del ' ^ ' " l ^ _ .1 
na . Y "-o i,- bou di ^ ,,, * M 
ron su ful,-, c v el .^ci)^ 
do 1,1 Iiov, y le e ^l i ' - ' ^ ^ 
tus pupilas, donde >" |L 
uin Tda-oi ebic.vt̂ 1---
1 J U A N D E W $ 
m'Ojijciais y ( 
I Nucirá; í-
| DJliillIllCS pl 
ni; lia sena 
pemlidos y 
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